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TELEGRAMAS DE AYER NOCHE 
NACIONALES 
M a d r i d , octubre 18 
C O N F L U E N C I A . 
El señor Labra ha conferenciado hoy 
con el señor Ministro de Ultramar, 
C A M B I Ü 3 . 
£n la BoUa se han cotizado hoy las 
libras esterlinas á 32-S7. 
E X T R A N J E R O S 
A'tt«rfei York, \ i de O C t u b r i 
K A L L K n M I K N T O 
üa fallecido ol conocido periodista. Di-
recter del - S a n de Nasva Yoik, M Char-
A. Dana. 
T RAiT A. D O L'OM GKOI A L 
Dicen al B e r . a f f i que?! Dr. Saldnm-
bide. ha sido nombrado por el Gobierno 
del Ecuador para trazar las bases do an 
tratado comercial con España y con la 
república de Chile. 
B U E N A I D E A 
£1 jefe d9 las oficinas de administra-
ciou d-¡ Departamento de Marina da los 
Esudos Unidos ha sugerido al Gobierno 
la idea do emplear torpederos capaces de 
penetrar en los canalizos y bajos fondos 
d« la costa americana, con si objeto de 
impedir que en aquellos se organice si 
«mbarque de expediciones filibusteras. 
E N VKNfciN A M I E N T O 
rwen de G-snova que cuatrocientos 
emigrantes italianos que iban á bordo da 
uu vapor de la misma nacicnalidad, con 
doctico al Brar.l, so envenenaron con el 
cardenillo de las calderas en que se les 
hacia 9\ rancho a bordo del m-oncionado 
vapor. Se cree que i muchos do ellos 
costará la vida tan incalincable descuido, 
C A M B I O D E UN M I N I S L E K L O 
Según telegrama do Lisboa, el Minis-
tro de Portugal cerca de la corte de Es-
paña. Conde de Macedo, ha sido nombra-
do Ministro de Relaciones Er.ranjeras do 
5n oais. 
í l t S 6 « k l í A 5 DE HOY 
O P I N I O N D E B I S M A R K ; 
Un periódico de Leipzic dice 9n un ar-
tículo que ha llamado mucho la atención 
de las potencias, que Bismark ha mani-
festado recientemente que, en su concep-
to, la doctrina de Monroe es una insolen-
cia sin precedente lanzada al rostro del 
mundo entero, y una amenaza á los de-
más países, tanto europeos como ameri-
canos. Que al apreciar los intereses par 
ticulares de la nación americana, los le 
gisladores de dicho país tiene», en tan alte 
concepto sus propios derechos, como esti-
man en poco los de los demás estados, ya 
sean del uno ó del otro continente. 
NACIONALES 
Ú L A N C U E N L A C O R U N A 
Él general Blanco fué recibido muy ca-
riñosamonte en la Coruña. siendo objeto 
do grandes aclamacioces. 
En el vapor A l f o n s o X í í l , que. 
llevará al nuevo Gobertador General y 
Capitán General de la isla do C-ba, em-
barcaran setecientos hombros. 
A P E Z I E t i U l A 
Dice un periódico que ol Marqn»s de 
Apezteguía dirigirá una carta al señor 
Sagasta fijando la actitud del carv.ij de 
Duion Constitucional. 
TELEGRAMAS DE SOt 
EXTRANJEROS 
í' A L L E C I M I E N T O 
Mr. Jorge Pullman. Presidenta de la 
conocida compañía de correos - palacios 
qtie ostán en uso en loa ferro-carriles ame-
ricanos, muñó repentinamente aysr tar 
d<í E N ( T U N A 
iNloticias recibidas do Tacoraa aseguran 
que quince mil rebeldes apoderaron de la 
ciudad de Kuangyan^. en la provincia de 
Ilunan, en China, y dieron muerte ó hi 
rieron i más de catorce mil de los habi 
tantes. incluso á los Gcber-adres civil y 
sr-ilitar de la ciudad. 
E L C O N D E TOLSTO» 
El L o k a l A t t z c i g c r do Berlín, dice 
quo el célebre autor ruso. Conde de Tols 
toi. se encuentra padeciendo de un mal 
que requiere una prcn'.a 7 dílicada ope 
ración quirúrgica. 
N U E V O A R M A M E N T O 
En Berlín se da por seguro qua'ia in-
fantería alemana va á ser armada con un 
nuevo fucil do seis milímetres. y agrega 
quo la mencionada arma es muy inferior 
bajo todos conceptos, á todas las qis tie-
nen ea uso las demás naciones 
L L E G A D A 
íla llegado, proceden^ i» 13 Sabana, 
el vapor O r i z o h a . 
LO DÜE SE IMPONE 
En razonado articulo cayos priu-
oipales pautue de vista coucuerdan 
períoctamenta coa los que acerca 
del misino asunto hemos venido sos-
teniendo, aboga nuestro colega E i 
P a í s porque la uueva era próxima 
á inaugurarse en la historia colo-
nial de España, obtenga uel con-
curso de todas las voluntades que 
no cs ién entera 6 irremediablemen-
te perturbadas^ 
' Para e l lo—añade e! colega—se-
rá al mismo tiempo que garant ía 
de ludas las libertades y de la efi-
caz in i erveuc ión del país en su go-
bierno y adminiatración locales, 
ürnie balnatte del orden, la ley, la 
nacionalidad, los derechos adquiri-
dos, los interéses ..creados, la íami-
lla, la propiedad, la cultura, los 
sentimientos moralea v religiosos, 
el progreso mora! y material del 
paU, l)aio la soberanía de la Madre 
Patria L a paz verdadera, que es la 
de las eoucienciag, no seria posible 
de otra manera. Y la regeneración 
social tampoco, porque Vlla prestí-
pone la cesación de todas las dis-
cordias y antagonismos que han 
trastoniado al país, y para esto es 
preciso que todos los hombres de 
buená volmitatl.sean cuales íueren 
sus precedencias y sus particulares 
i'ieas sobre los diversos problemas 
pollücus, administrativos y econó-
micos que (Uviden los pareceres en 
los pueblos Ubres, sesieutan igual-
mente amparados por el nuevo ró-
giuieo y con el mismo derecho á 
participar de sus responsabilidades 
y de sus beueticios. Este es el pun-
to de mira que deben trabarse allá 
y aquí cuantos en esta hora de 
prolunda y general ansmdud—56-
górj la trase del poeta-estadista — 
s i f a t an hondo ypxtnsei t t i l l o . " 
(.'onsideraciones s(»u estas que 
merecen atención prolundisimu por 
psfrtto de cuantos se inreresan real-
meute por la suerte de este país y 
(><>r el porvenir de la madre patria. 
No se nos oculta, m á naíiie )»uede 
i»culiársele, q a é hay algunos, pocos 
por fortuna, que aúu con Han en un 
iuscusaro paso atrás, creyendo que 
si llegase á fracasar el nuevo régi-
men se impondría la vuelta á los 
viejos moldes y á los antiguos pro-
cedimieutos. Esto es seucillameu 
le absurdo Bn los tiempos quo 
alcanzamos no se retrocede en el 
ordeu político. Si la nación espa-
ñola ha. considerado de justicia do-
tar á Cuba de la autonomía, ésta, 
uua vez implantada, será la legali 
dad definitiva; y aun suponiendo 
que los esfuerzos de la pasión ó de 
la locura puedan malearla y hacer-
la infecuncla P3™ España y para su 
colonia, no podrán jamás resucitar 
lo que dií í iuit ivainente ha muerto 
bajo el anatema de la opinión civi 
I izada. 
Por estas y por otras razones que 
no cabrían en el reducido espacio 
de que disponemos, parócenuos 
por todo extremo oportunas las ex 
citaciones «pie dirige E l P a í s a to 
das las personas de buena voluu 
u d . Hora es ya de que eepamos 
á qué atenernos en lo que se refiere 
á los elementos que resuelta y deci 
didamentchaa de ayudar á Espa 
ña en el magno e m p e ñ o de devol 
ver á la Gran Auti l la con la paz el 
sosiego, y con ol sosiego la prospe-
ridad moral y material. 
£11 este punto capi ta l í s imo no 
caben vacilaciones ni nebulosida-
des, siendo absolutamente imposi-
ble el mantenerse en equilibrio 
inestable, como intenta el partido 
de unión constitucional, cuyos re-
presentantes en Madrid no han te-
nido inconveniente en ofrecer su 
concurso al señor Moret, al paso 
que su órgano en la prensa, rehu-
yendo tan principalís ima cuest ión , 
oscila de uuo á otro lado, preten-
diendo amalgamar cosas tan in-
compatibles como el culto á proce-
dimientos de violencia y el acata-
miento á la polít ica del Gobierno: 
como su hostilidad contra los que 
hemos defendido el nuevo orden de 
cosas y su pretendida sumis ión á 
las decisiones de los poderes su-
premos. 
Acabemos de desprendernos de 
tan inmotivados prejuicios; y haga-
mos todo lo posible porque sea 
fructífero para la madre patria y 
para Cuba eí rég imen que se aveci-
na, dentro del cual encontrarán ca-
bida todos los elementos preponde-
rantes de esta población, puesto 
que, como dice acertadaiueute E ! 
Pais, se trata de un sistema libe-
ral, pero al mismo tiempo profun-
damente conservador, en el bu en 
sentido de la pala bra. 
EL ETERNO EQUIVOCO 
L a U n i ó n Cons t i t uc iona l reprodu-
ce hoy un articulo de un periódico 
de provincias, manteniendo la ma-
noseada y mil veces refutada tésis 
de que en esta isla no bay campo 
en el escenario polít ico más que 
para el partido constitucional y 
para el partido autonomista, y que 
esas serán las dos únicas fuerzas 
del porvenir, pasada que sea la 
"grande j l eg í t ima expectac ión 
que existe ante la polít ica que ba 
de desarrollar el actual Gobier-
no." 
No negamos la legitimidad de la 
expectación, ni que és ta sea gran-
de, por más que circunscribamos su 
campo, pues nosotros no podemos 
sentirla en igual grado que aquellos 
otros que aun alientan la esperanza 
ó el t e m o r — s e g ú n sus aficiones— 
de que el actual Ministerio no res-
ponda del todo á sus compromisos 
y á sus declaraciones. 
Para nosotros no existe duda de 
que el Gobierno se propone plan-
tear en esta isla, y para un plazo 
brevís imo, el rég imen de la autono-
mía colonial en forma y con since-
ridad tales que satisfagan por com-
pleto así á los constantes defenso-
res de aquella doctrina como á los 
que estiman que las circunstancias 
la imponen como la única solución 
salvadora. 
Pero, por lo mismo quo alimenta-
mos esa firme creencia, estamos 
también persuadidos de que no se 
deberá ni podrá prescindir del con-
curso de los reformistas, so penado 
suscitar desdo el primer momento 
hondos y leg í t imos recelos, y de 
mantener un equívoco que ha sido 
funesto y cuya desaparición ha de 
constituir precisamente nna de las 
garantías de viabilidad del nuevo 
régim^u. 
El equívoco es que aquí bay un 
partido español por excelencia y 
que el autonomista no es un parti-
do español 6 por lo menos DO lo es 
en igual grado que el partido de 
unión constitucional. Los elemen-
tos reformisraí> han venido á la vi-
da pública á coutradecir esa ten-
dencia, tan falsa como perjudicial 
á los intereses nacionales, y su 
preterición en los momentos de im-
pUutary aplicar las reformas eqiu-
vaidría á declarar que co itinuaba 
subsistente la artificial linea divi-
soria que separa en dos campos á 
ios habitantes de esta isla por ra-
JÓU de su procedencia. 1 
Rse es eu su toudoel sentido en 
que se inspira el artículo que repro-
duce con aplauso L a U n i ó n Cbnst i -
íHcionol ; pero este colega pierde las-
timosamente el tiempo entregán-
dose á tales esfuerzos y alimentan-
do tales ilusiones. L a división de 
los españoles en buenos y eu me-
nos buenos, según el partido á que 
se hallen añilados, desaparecerá 
muy eu breve, y los elementos re-
formistas tendrán la debida repre-
sentac ión en el nuevo rég imen, 
precisamente como una prueba de 
que esa división ha pasado á la 
historia. Nuestra larga historia de 
íucoudicioual idenlitlcacion con la 
causa nacional y por otra parte 
nuestra consagrac ión sin desmayos 
á la defensa de las aspiraciones del 
país, s e r á n dentro del sistema au-
tonómico una doble garant ía de 
conservación y de progreso, que 
satisfará cumplidamente lo mismo 
a los intereses nacionales que á los 
intereses locales. 
un» tablaj y iucliando contra la co-
mente , padieron *i poco titimpo ganar 
la costa, oercade B.-mes. 
E l marinero Torres sufrió contusio-
nes en la hotJA, causadas por ios atre-
c¡fr«3, a! desembarcar eu la playa. 
Ya eu tierra, se dirigieron por la 
oosta, e n c o n t r á n d o s e al poco rato nn 
msnrreeio que estaba cocinando en 
o o m o a ñ i a de otros tres, los cuales los 
dirigieron al fuerte Netn L u n , qad es-
taba a!li próx imo. 
Aute i !e dcspoiaron de sus ropas. 
Cuando llegaron al fuerte , San Luis 
fueron c¿»r;üosarae nte recibidos por el 
J t í f e y las í u e r z a s destacadas en el ci 
tado fuerte, qnieneslos proveyeron de 
ropa, iapafos, sombreros y aumentos, 
Bl marinero Torres Beimoote solo 
hizo aso de la tabla como apoyo para 
mejor nadar, sieadoel primeroea ganar 
la costa. 
Va en tierra, se ocupó en dar ánimo 
á su c o m p a ñ e r o que no flac;ueara. pues 
este se encontraba bastantedesfalJooi-
do. y gracias a las exaltaciones de Reí 
monte, pudo reanimarse y cons igu ió 
llegar a la playa. 
Í7N O A D A V E i ' 
Ayer tarde se rec ib ió a v i s o en ¡a 
O^pitanía del Puerto da que frente á 
EL MIIFEAGIG 
DEL UM "TEITU 
DOS N Á U F R A G O S S A L V A D O S 
A y e r , á las siete y media de la no-
che, l legaron á esta cap i t a l por e l t r en 
de Guanaiay , dos n á u f r a g o s m á s del 
vapor 2 r>tó> i . Estos n á u f r a g o » son 
el marinero de guerra , M i g u e l Tor rea 
Belmente, que iba eu el baque n á u -
frago, como pasajero, con objeto de i n -
corporarse á !a d o t a c i ó n de la l ancha 
c a ñ o n e r a Flecha^ y el p r imer coc inero 
del vapor nauiragado, D , M i g u e l P a l -
mero S i m ó . 
S e g ú n manifes taron dichos n á u f r a 
gos, cada ano de ellos se a p o d e r ó de 
IIQDIDACION VERDAD EN TREINTA DIA 
% SALUD, Sí 
-na casa importadora de esta ciudad se hizo cargo del cs-
lablecimiento de ropas E L P R E C I O F I J O , .Y de-
seando liquidar todas las existencias durante el mes de octubre, 
se pone en conocimiento del público para que aprovechen esta 
gran oportunidad y adquiera mercancías al precio que ofrezca 
Conste que este no es un anuncio de bombo, es una liquidación 
verdad, y también se admiten proposiciones por el local, toda la 
existencia, armatoste, enseres y dos grandes vidrieras. Vista ha 
ce fe. 
2 . S A L U D . I 2, S A L U D , 2 -
L . P R E C I O F I J O 
Al lado de la S e d e r í a E L S I G L O \ \ 
Se vende u n a m a q u i n a de coser . 
h95& al l 
—mt ~ i Ü M ., 
la Chorrera se encontraba a la vista el 
c a d á v e r dw un individuo. 
Acto seguido pasaron al citado pun-
to el F i sca l de Marina, a c o m p a ñ a d o del 
auxil iar señor Marcauo. 
Cuando llegaron, ya las olaa í iab .aa 
hecho desaparecer el cadáver , 
RECONOCIMIENTOS 
Ayer sa l ió á hacer unevos recono-
cimientos la lancha c a ñ o n e r a Rema 
Marxa Gr i s ima , regrosando á las c i n c o 
de U tarde sm haber visto nánfragu 
alguno. r; 
R F C T I F I C A C I Ó N 
E n la re lüc ióu que hicimos en u 
e d i c i ó n de ayer tarde, y en el párra lo 
titulado • Helato de un n á u f r a g o " , 
aparece don Joaé María G o n z á l e z A l -
yarez. como Comandante del Kio del 
Medio, cuando lo que escribimos fué 
comerciante del K m del Medio. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
L5L J U L I A 
Aaocne ion)6 puerto el »apor Julia, d » 
iod flCDor#8 Sobrinos de Herrera, procoden-
re dd Santiago de Cuba y esca!;\s, comiu-
cieauo carga y 108 pasajeros. 
E L S ' & N W R 
fcíta mriñana fondeo en baliia, p i o i e ü e n -
t.e Q» New York, ol v«por aiemau Semor, 
con cargaa^onto do madera. 
L e c a i l l e y L i a n es. 
| S A S T R E R I A , HABANA 93 
\ ^ Venrmo? el grusU» «le anunciar por este medi» á nuestros clieuicí» y al pi íbl ico en 
^ r e n p r a l . Id llefadi» de nuestro snrtido para la presente temporada rte INVIKRXO. 
V̂ 1 comprado personalmente por nuestro socio; eu dicho surtido viene io mas nuevo r 
^ lo de mayor noTeUsd qne «e rMiede pedir, taaio en dibujo* »oino e'.i la calidatí de 
^ la* 1ela«, que son extrav 
r*\ N O T A , 
w Nuestros precios siguen reducidos mieulras dure e^(a sit»; i c i ó n , sia que por 
W esto se, altere en nada el buen servicio que tiene acreditado «'Nta casa desde su hin« 
W dai i ó n . 
t ^ t íes* 
83 m 
La Estrella de la Moda 
M a d a m e P u c h e n t i e n e e í gusto de p a f t i é i p a r s u m i n i e -
r o s a y distixigii icta c l i e n t e l a y a l p d b ü c o en g e n e r a l , q u e h a 
p u e s t o á l a v e n t a l a p r i m e r a r e m e s a de s o m b r e r o s de I n v i e r n o , 
s i e m p r e bajo e l p a t r ó n de los ú l t i m o s m o d e l o s de P a r í s . 
L o s p r e c i o s , & p e s a r de l b u e n gusto y c h i c q u e l a c a s a t i e n e 
a c r e d i t a d o , son de u n C E N T E N en a d e l a n t e . 
P a r a l a s e g u n d a q n i ñ e e n ; » de N o v i e m b r e , p u e d e a s e g u r a r 
que e s t a r á i n s t a l a d a en l a n u e v a c a s a de O b i s p o 84. 
L a Estrella de la Moda 
O'Keilly I O S . 
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FÜNCION P A R A HOY 19 D E O C T U B R E , 
A l a s och.0. 
A. laa a a a v » . Los Secuestradores. 
A lae die2 La Isla de San Balandrán. 
P r o n t o la obra de gxan aparato 
E l Bergantí n .Adelante. 
TEATRO DE ALBÍSÜ 
G r a n C o m p a ñ í a d e Z a r z u e l a . 
F T J I s r O I O l s r T A . l s r i D - A . S 
C 1467 1&-1H O 
P R E C I O S POR CADA T A P A 
Oro Hülol.A* 
Grillé» 1*. 3o 6 Ser. puo 
Pa lé»* 1° j 2? pi»» 
L n n e U con eutrixU 
Butac» fon ídem 
A( i»nto de t a r t u h » . . . . 
líif.m ti* ¡ti»: .'.«.» 
Entrad* geuersl 


















cao CON OOJIA MACIZA A CINCO C E N T E N E S CON GOMA N E U M A T I C A A D I E Z C E N T E N E S . 
C 11*3 
D I A R I O D E L A N I A F M N A - O d ^ e 19 de 1897 
E N T R E PAGINAS. 
Las Escuadras de la Prensa 
A itüciatu'a de na veterano pe-
riodista, Ü . César Pascual de Casra-
üóu, s ecaüdado por otros ÍQdivftíUos 
conságrenlos también á la prensa, 
enrre ellos los señores Romero V á -
ÍJCZ, Díaz Vica í ló y Vázquez,", sê -
vTene orgaoizanJo en 'esta capi-
tal un batallón de movilizados, de 
que son lel'e y secretario los señores 
Oastañón y Romero Yáüez, mar-
cliando á campana las compañías á 
medida que completan su número 
('200 hombres) y realizan la necesa-
ria instrucción militar. Las dos pri-
meras compañías hace algunos me-
ses qué se liallan luchando allí don-
de por la Superioridad lian sido des-
tinadas, y por cierto que no son las 
menos castigadas por el hierro ene-
migo y el rigor del clima, lo que 00 
impide que reine entre sus indm-
dúos codos, así en los jefes del ejérci-
foque las mandan, como en sus otí-
ciales, clases y oíimeros, volunta-
riamente alistados, <?l mejor espid-
ió £ ta más completa decisión de 
¡sacrihearse en aras de la Patria, 
paara contribuir á que reconquiste la 
pato esta intortUoada tierra. 
Completa en el personal la ter-
cera compañía , compuesta, como 
las anteriores, de 200 botiibres, ins-
truidos sus individuos en el manejo 
de las armas y perfectamente equi-
pados, saldrán acaso mañana para 
v\ lu^ar á q u e los destine el Capitán 
General. Antes, empero, de reali-
zar ese viaje, quiso el sfmor Casta-
ñón que fuese obsequiada la com-
pañía con una comida de campaña, 
y al efecto ordenó un paseo militar 
por esta ciudad, marchando desde 
aquí al barrio del Vedado, hasta el 
restaurant " L a Mar", donde se ha-
llaba dispuesta una abundante y 
¡ínculeuta comida. Algunos jefes 
del ejército, entre los que se conta-
ban los comandantes señores Men-
dizábal y Serra, el Mayor de Plaza 
y el teniente Serrano, apoderado de 
las Escuadras, y representantes de 
la prensa habanera, fueron asimis-
mo invitados á un banquete, que 
tenía el modesto carácter de comi-
da de conüanza y que se e fectuó en 
un balón alto del aludido restau-
rant. L a tercera compañía de las 
Escuadras de la Prensa, precedida 
de la música del batal lón del Mérí-
da, con una magníf ica escuadra de 
gastadores y su correspondiente 
guerri l la , compuesta de treinta 
hombres armados de carabinas re-
minuten, paseó algunas calles de la 
Jlabaua. A las tres y cuarto detú-
vose esa fuerza, compuesta de hom-
bres jóvenes y fuertes, obedien-
tes y duchos como verdaderos ve-
teranos, ante los balcones del DÍÍL-
ruo DK LA M A R I N A , como delicada 
demostración de s impatía, que este 
periódico agradece y estima á su 
jefe y oficiales. Cumplido este ac-
to de cortesía, marchó por la carre-
tera del Vedado, tocando la música 
el paso-doble ' 'Las Escuadras de la 
Prensa", en tantoquelos iuvitadoslo 
efectuaban en el ferrocarril Urbano. 
Entre los periodistas que recuerdo 
se contaban los señores López Seña 
( A t i s a d o r C o m e r c i a l ) , Valdivia é 
Jtnarte ( L a L u c h a ) , Dardet f' U n i ó n 
C o n s t i t u c i o n a l ) , Rosainz { E l Comer-
cio j , Martí ( D i a r i o del E j e r c i t o ) , 
L a m y , Hi iá ldez de Acosta ( E l M u -
n i d p i v ) y Triay (DIAKÍO DE LA M A -
BIMA). 
Había dispuestas eu el Vedado 
« n a gran mesa para la tropa en la 
parte ba|a, y otra en el sa lón alto, 
para los convidados. E u ambas se 
s irvió el indispensable arroz con 
pollo, el plato de rúbrica en estas 
expedicious. Terminada, eu el sa-
lón alto, la comida, y al servirse 
la rica sidra asturiana, tan propia 
para las expansiones como el cham-
pagne francés, y no menos grata 
al paladar que el espumoso vino 
de allende los Pirineos, surgieron 
bss brindis, rompiendo la marcha 
el entusiasta capi tán de la compa-
ñía. Hablaron después , con arran-
ques patrióticos, con entusiasmo y 
ese fuego que imprime el patriotis-
mo en los pechos bien templados, 
Triay , que hizo una gráfica pintu-
ra de la estrecha unión de las le-
tras y las armas, y recorrió con rá-
pida ojeada, las glorias de España 
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(CONTINUA. 
— L» aeaora de Memlles . 
—¡Áh? la conozco. 
T r a n q u i l i z ó á la duquesa el saber de 
qn i 'm se t ra taba; le p a r e c í a may b o n i -
ta, pero siempre v i ó á Marga r i t a—de l -
« a d a , extenuada, mor ibunda , y aquel 
astro de belleza no p o d í a ü g u r a r a e , 
que el d^bd resplandor de una t r é m u 
>a es t re l la—pudiera hacer amor t igua r 
b r i l l o . 
La Kreauaye a p r o v e c h ó la a g i t a c i ó n 
cencral para acercarse á M a r g a r i t a , 
« l e u d o v iv i s iu i a BU e m o c i ó n cuando 
« ' tnpezaron á hablarse. D e s p u é s de 
•o que entre ellos h a b í a pasado, era 
una gran cosa el hablarse. Pero, ¿ q a é 
h a b í a pasadol N a d a . . . . una mira-
da . . . . i Q f i ^ es una miradaT Es poca 
coaa . . . . Y sin embargo, cuando esta 
mi rada os ba dado la vida, es necesa-
n o convenir en que se ha recibido. 
— ¡ N a d a me d i g ' s t e í s esta mauana. 
señora, de que veadr ia i s a q u í por la 
uocbe' 
— Cíe venido por u n » casual idad. 
j V o lo ignoraba! r e s p o n d i ó ella con la 
i j iayor candidez. 
Xa se excusaba. j Q u é confesión! 
y de sus escritores militares, el te-
niente Serrano, el comandante 
Mendi /ábal , el soldado Martí, y 
los señores Oastañón, Uñarte y R o í 
mero Vañez, A petición de este, 
se acordó enviar á las señoras de 
Oastañón, Valdivia y Tr iay los tres 
hermosos ramos que decoraban la 
mesa. V por indicación de otro de 
los comensales, cuyo nombro no 
recuerdo, se convino en remitir un 
telegrama firmado por el decano 
de los periodistas allí presentes, 
Sr. Triay, en nombre de la prensa 
habanera, á L a Curresprnidéncia de 
E s p a ñ a y á un periódico, el más 
antiguo, del Ferrol, por ser Madrid 
la tierra nativa del íSr, Oastañón y 
el Ferrol la del Sr. Romero Yaüez; 
telegramas en que se refiere la 
creación de las "Escuadras de la 
Preufia" y se saluda, en dichas pu-
blicaciones, á los periódicos todofe 
de España. E l sentimiento patrió-
tico t-ebosaba en todos los pechos, 
y los vivas á España, al Rey, á 
la prensa y al ejercito se suce-
tha u. 
Mas d© las nueve de la noche 
eran cuando tan animada reunión 
terminó, con el regreso de la nue-
r a compañía de las Eseuadras y de 
los invitados á esta capital. S i m p á -
tico y oportuno corolario de todo: 
que ya está organ izándose la cuar-
ta compañía de ese cuerpo movili-
zado, que lleva el nombre glorioso 
de la Prensa. 
EcS'frAQD10 C A R P J L L O . 
m S O M M I O , 
FRAGMENTO. 
D i l c e í m a g t n tle imens/u i l e ü c ' m 
Que ftilgvta r v í u t U á eo ¡M airaba, 
Ue^f imitado c*L¡¡oüicrt meciona*, 
L l t a a n d ü U VMA UO \ < \ ¿ y e.-peraima, 
j'Pür ' loé vieaea cual mAgt ío easuefio 
D«fle%r« ardoroM, ilolAitro Cititasma 
Que encieBiiflí mi san^e , qqe Inrlus mi mente, 
Tenaz tue per . i iy ie*. VUÍ rob-is la c a l a u l 
(QUIÓQ te h \ (UUo tu amarga tristeza, 
T a * horaj de atüj'istl*. qae aterrafi, qae eapantan, 
9*1 »ÍID i\<\e ttuiiga, ta anhelo percui.e, 
TAII ro^O )» sa í inro í , tu lUüto qae escalda" 
Cuando íurj» de c nevo la anrora 
VerutniJu perfame*. belleiag y calas, 
l Y a l r e r a a cou «a migico eacanto 
"LM a* - iá ái d u b a , do a m o í y esperanzas* 
M , SOLANO. 
No nos debemos acordar de loa agra-
vios que nos h ic ieron, y asi se deben 
o l v i d a r ; pero sí de los que hicimos pa-
r a satis facerlos. 
SANTA T E R E S A D E JESÚS, 
í 
J S u r o p a . S e g n ú los ú l t i m o s adelan-
tos de la g e o g r a f í a , el r ío m á s conside-
rable de Eu ropa es el V o l g a . Tiene 
su nacimiento en el bosque de V o l k o u -
Ui; RU d i l a t ado curso mide 2.040 mi l las , 
y a t raviesa en var ias direcciones la 
par te europea del I m p e r i o ruso, y por 
4O brazos di lerentes , desemboca en el 
mar Caspio. 
A l V o l g a s igue el Danub io ; es na-
vegable, y t iene 1.710 mil las i le exten-
s ión ; su o r i gen se hal la en el G r a n D u -
cado de B a d é n , a t raviesa los Reinos 
de VVutemberg y do Bav ie ra , el I m -
perio de A u s t r i a , l i m i t a el I m p e r i o 
Otomano y a lgunos Estados l i m í t r o -
les; separa la Kus i a del P r inc ipado-de 
M o l d a v i a , y d i v i d i d o en var ias r a m i -
ñ c a c i o n o s , se echa eu el ruar ^ e g r o . 
D e s p u é s tenemos el O t i r a l , en R u -
sia, que nace en la ve r t i en te o r i e n t a l 
de la co rd i l l e ra del mismo noinbre, 
t raza los l í m i t e s orientales de Europa, , 
y d e s p u é s do un curso de 1.230 mi l l a s , 
desemboca en el mar Caspio, 
E l R h í n es el n o m á s considerable 
de Aleman ia . Nace en Suiza, f o r m a 
par te de la f rontera o r ien ta l de F ran -
cia, pasa por a lgunos Estados de la 
C o n f e d e r a c i ó n g e r m á n i c a , e n t r a en 
Ho landa , y d e s p u é s de un recor r ido 
de G/ó mi l las , desemboca en el Z u y -
derzo y en e l m a r del Nor te . 
E n Franc ia , el r í o de mayor e x t e n -
aión es el Lo i r a , que mido ó40 m i l l a s ; 
nace en loa montes Gevenncs, a t r av i e -
sa ó t o e » i» 12 depar tamentos y desem-
boca en el O c é a n o A t l á n t i c o , 
E l Tajo es el r ío m á s i m p o r t a n t e de 
EapaHa. Debe BU o r igen a loa m o n -
tes de A l b a r r a c í n , en la p r o v i n c i a de 
Te rue l ; a t rav iesa Cas t i l l a la N u e v a , 
E s t r e m a d u r a y P o r t u g a l ; pasa por 
Aran juez , Toledo, Ta l ave ra de la K01-
na, A l c á n t a r a y Lisboa, donde desem-
ca en el O c é a n o , d e s p u é s de u n reco-
r r i d o de 510 m i l l a s . 
D e s p u é s do é s t e , el Guad iana es el 
m á s considerable de la P e n í n s u l a . 
Tieno su nac imien to en las lagunas de 
Ru ide ra , eu la Mancha . Ofrece el s i n -
gu la r f e n ó m e n o de que, d e s p u é s de al-
gnuao leguas de curso, sps aguas v a n 
menguando poco á poco, has ta que 
cerca de la aldea ^le LUÍJUI Nuevo , 
desaparece del todo por ent re los j u n -
cos y caílaa s i lvestres; á bastante d i s -
t anc ia de este s i t io , y por donde paaa 
la c a r r e t e r a de M a d r i d á A n d a l u c í a , 
se filtran las aguas y so ven b r o t a r 
cpn í m p e t u a b u n d a n t e manant ia les ea 
el s i t io l l amado los Ojos del Guadia-
na, que en c o r t í s i m o t rayec to ae r e ú -
nen en un g r a n canal , abandonando 
sn lecüo s u b t e r r á n e o . Desde este pun-
to "sigue por las provincias de C a s t i l l a 
la N u e v a y Es t remadura , en t r a en 
P o r t u g a l , vue lve á B s p a ü a por la p ro -
L I B R E R I A , P A P E L E R I A , E F E C T O S D E E S C R I T O R I O , S E L L O S G O I V I I -
Suscr ipción á los principales periódicos nacionales y c x t r a D j e r o s . 
Yénta de periódicos recibidos por todos los correos. 
Obras modernas sobre E S L B C T R I C I D A D , recibidas y de venta en esta casa. 
La Pequeña Enviclopedia Elcctomccánica 
se compond de dos tomoí?; «i primero con-
tiene el Manual £iemencai d-e Electricidad 
loJustrial, publicado bajo la direccióD de 
Henry Grat'fagny, traducido por D. Ramón 
Gasee Civera; el segundo; Manual práctico 
del encargado de dinamos y motores eléc-
tricos.—Dinamos de con lentes continuas, 
alternas y polifásicas. —Fnnciunamiento.— 
Puesta en marcha.—Vigilancia,—Entreto-
nuuieoto. —Accidentes en la marcha.—Re-
paracionet. — loatalacióu. — Conducción. — 
Manejo de motores eléctricos.—Modelos 
usados; el tercero trata de Pilas y Acumu-
ladores; el cuarto, de Las Canalizaciones 
Eléctricas; el quinto, del Fogonero-Con-
ductor de Máquinas de Vapor; el sexto del 
Conductor de Motores de Gas y Petróleo; 
el séptimo: Guia Práctica de Alumbrado 
Eléctrico; el octavo; del Montador Electri-
cista; el noveno del Transporte Eléctrico 
de las Foerzas Motoras; el décimo. Redes 
Telelóoieas y campanillas. Descripción de 
los modelos. — Instalación-—Conservación-
Manual d<>l Electroquímico; el duodécimo. 
La Electricidad paia.todos. Apücaeiüues 
diversas. 
De A. Debauve. Jogeniaar cb» dos 
pouts et cbaussées: Distiibutioos D'Eau 
Egot«. Hidrauliipie: TbooruT «t caicul des 
T u y a n i et des Aqneduca. Totcéa ou a 
ciel auvert. Jaugeages. comp teurs Etude 
Piiysique, CUiuique et Bactenologiqae de 
L 'Éau. 
Tra i t é Pratique D'EIectricite Industrie-
lle. ü m t é s et Mesures, Piles et Machines 
Electrique3,--Eclairage Electrique.—Traus-
missious Electnque de l'energie.—Galba-
noplastie et E iec t rométa r l lu rg ic . -Té lépho-
ne, par E. Cadial et Dubost. Avec 227 
tigures daus le texto. 
Bibliotéque Pratique de L'Electricien. 
Les Dynamos. Principes. —Descriptious. 
— Installatiou. — Conduite. — Entretien.— 
Deraranguuects, par J. A. MontpeUier. 
Traite D'Electricitó. Tbeorie et App l i -
cations Génerales, par T. Rcdarg. 
Agenda Memento de L'Electrieien, par 
C. Taioturier. Aanée 1S97. 
Les Piles Electriques, p i r Ch. Fabry. 
Manuel D'Electricitó ludustrieiie par C. 
Tanituner. Notious génerales. —Gmtes et 
m e s u r e s . - G é u é r a t e u r s mécaniques d'ener-
gie electriquo .— Electro-chimie Apoü-
cationa mdustrieUes 215 figures daos le 
texto. 
Les Applicatious Mécaniques de L'Ener-
gie Electrique, par J. Laffarge. —ütil izatióo 
mécauiquo de 1' cnergie electrique sur les 
resans de distribution pendant la journée. 
Aplications diverses. Reuseignements pra-
tiques sur l ' installations ec V explotation, 
350 figures daus le texte. 
Cours Eiementaire de Mecauiqua appli-
quée, par J A. BúcQüe!, 
Les Tramways Eiectriques Dispositions 
Gécécales. Voia Tianr.'-ays A Couducteurs 
Acriens, souterrains etabiis au u:vaaro du 
sol, par Henry Maréclia. 
T r a i t ó de Thé légraph le Electrique. Pro-
duction du courant electrique.— Orgaues 
de reception.—Premieres Appareils.—Apa-
reil Morse.—Appareils accesoires. — lasta-
Uatioo des Pastes par B. TbomasTJi gra- ' 
vures daus le texte. 
Nou^eau Trai tó do la Fabricat ióo des 
Liqueurs d'aprés les procedes les plus re-
cents par J. Fr.lá^h. Avec 51 figures daus 
le texte. 
T ra i t é Pratique de la Constructino des 
Egouts. Leurs dispositions procedes empi')-
yes pour ieur coustructiou mérrago des 
travaux, aplieation des pnx, par Juies Qer-
vieux. preceu; d' uce p reúce ptr Raycald 
Legovez. 
Mesures Electriques, Lecions professés á 
1' iosrttuc electrot'hnique Montenoso, par 
Ene Gerad. Aeec U'S figaers daus le teste. 
Le Eclairage Electrique. T r a i t é practi-
que de montage etc. de conduite des IOS-
tallatious D'Eciarago Electrique, par Fraa-
cois Mirón. 23d tigures diiss ie tesw. 
Agenda Opperman: 1S07. A 1' usage des 
Iugéuieüx|Architectes. Ageut í - rogers coa-
ducteurs de travaux.—Mecauicieas iudas-
triels eutrepreneurs. 
L'Electro-Aimant et L'Electro-Mecani-
que. par yilvauus P. Thompson, ü u v r a g e 
traduit et adaptó de L'Auglais par E. Roía-
tel. A^ec un portrait de 1' auteur et 221 fi-
gures duna le texte. 
Les Tranformateurs a courantes alterna-
liís simples et Aolypbasés. Tbeorie, Coo-
trucuon, Aplications. par Gisbert Kapp. 
Courants Polyphasés et Alternes. Moli-
neurs, par Silvanus P. Thompson. 
Le Pótrole. Explotation. Raffinage. E -
clairaje. Chauffage. Forcé Motrice. Avec 
114 figures daos les texte. 
Cartilla de Máquinas do Vapor por don 
Eugenio Agacino, jefe de la armada. (Ter-
cera edición, corregida y notablemente au-
mentada.) 
Las instalaciones de Alumbrado Eléctr i -
co- Manual práctico, por G. Fournier, in -
geniero electricista y J. A. MontpeUier. 
. L'Energio Electrique. Notiones Elemeo-
taires d'Eléctricitó luduscrielle. Pheoo-
menes et Principes Gónéraux. Productioo 
de l'Electricite, par Clément Cróchet. Ou-
vage orne de 226 gravures. 
Le Rois ct ses Applicatinues au P a v a g e á 
Pan? ou France ec a l'Exrauger, par "IAI-
bert Petscüe. 
Formulaire de L'Electrieien, par E. H03. 
pitalice. Qmuzieme anoáe: 1S'>7. Augmen-
tee d'uu Vocabalarie Techiuque Fraucais, 
Auglais. Ailemaad par M. Eefylier. 
Nouveau Cuide du Perfumeur, par J. P, 
DnrveDí. Avec 50 figures d á o s t e texto. 
Fabrication dos Esseoces et des ParWrns, 
Plactes á Perfume. Esn actioo des Esseo-
fie^et. des Parfums par Distiliatiou, par E i -
pressi.'u et par las Dissolvauta, p a r j . P, 
Darví 'da. Avac S2, figuren daus Is testi). 
Les AccDmolateius líUctrtnues. Monta-
gtí. Insui . ' i t ioo. Conduite. Ea t r í t l oo , par 
j . A Mv'üpciUer SJ Figure*. 
Cour? pratiquue d1 EUctricitó. Electros-
tatiquo, par J. A. MoocpeUier. Avec .121 
figures dios texte. 
L'Electricie'O Amat^ar, Manuel da Tra-
vaus p r a e n q o í s , p4.r L ' Lébiej Cb-mista. 
129 Figurea 
L ' Electricité au Tbeatre par JuUdU De-
feiriá l i ó figures. 
Fabrication do la Fécule et do L ' A m i -
don d 'aprés les proca dáa Iss {dmi receñís, 
par J. FritscU. 
Etudo sur le Transport de L'Energie á 
grande distance par L'Electr ici té et sur 
les Trassmissions Electriques par courant 
cootinu, par Georgos Dremou; et Gustavo 
Baignerea. 
Memoire extrait du Bulletin de la Sociétó 
dea Ingeuienrs civil de decembre de 1S(J4 
avec nombreuees additioos en la repro-
dution en photogravare das proíecuons fai-
tes en séance. 
Manuel Pratique de L'Electrieien: Guide 
pour le montage et PEntretien des insta-
llatioua Electriques, par Ernest Cadiai. 
Manuel Pratique du Conducteur D ' A u -
tomobiles, par Fierre Guédou et Ivés Guó-
dou, 152gravures dans le texte. 
Aide-Mémoire de 1' Ingénieur. Matbéraa-
tiques.—Mecauique.—Physique et Chimie. 
— Resistance des matenaux—Statique des 
contructions.—Elemeuts des Machines.— 
Machines motrices.—Constructious nava-
les.—Chemins do Fer.—Machines. —Ortils. 
— Machines Elóvatoires.—Legislatiou m-
dustnel le .—Edít ions francaise du Manuel 
de l a s o c i é t é l a Lutte, par Philippe Huge-
uio. 
L a Dynamo.—Theori?, Caicul et Cons-
t ru t ióa , ' po r C.-C. Hawiuns «Se F. Walles. 
' Tra i ré .d ' Electricité, par J. Gavarret.— 
Avec JSÓ figures daos Id u s w . 
Exposé des applicatious de V Electricité» 
par Lo Vte. Tb, Du Moucel. 
Manuel du Chauffeur Mecanicien et du 
Proprictaue D'Appareils a vapeur; par 
Uoori Matbieu, 
Diccionario de Electricidad y Magnetis-
mo y sus aplicaciones á las cioncias, las ar-
tes y la ludustria. por Julián Lefevre, ca-
to Ji.uico do la escuela do Ciencias de Ñau-
tes ,con Ja cooperación de ingenieros y elec-
tricistas y cou una. introducción del profe-
sor Bouty, traducido y adicionado por A-
de Sao Román, ingeniero del Cuerpo de 
Minas Ilustrado con 1123 figuras {interca-
iddas ea el texto. 
Thémos ractiques Gradués .—Appj ica -
tión das RAgienoonrs sur le semee en cam-
•pagníj et sor it»í m.ineuvrn? a un dotaihe-
roeor. dd» Í.XHPS les armes. Tradui t de 
rAHí.maod-pac le capit-i'^s Ricbert, 
Los Acumuladores Eléctrico?. —Montage • 
— Intalation —Manojo.—Conservación, por 
} . M. Moulpeller. Traducido con algunas 
oocas y apeui'cds por Federico de la, Pneu 
t<j 
Tólóphone Practique, par L. M o j t i ü o t -
Avec. 415 figures et 4 planches. 
Les Automovilos Voituros Tramways oX 
Petits Vólnculea, por D. Tartnau. Avec 112 
figures daus le texto. 
Racueil da Procédés do Dosago, pour L . 
Analyse des combustibles des minoráis de 
fer, des Foutes des aciers et des Fers, par 
G. Arta . 
Manuel du Mécanicien de Cherain de 
Fer, por Fierre Guédou. Avec l'il figures. 
Aide-Mémoire de Foche de P Electricicn. 
Guide Practique e V üsago des iugó-
niers. monteurs, Amaleurs Electricicus etc. 
par Ph. Picard et A. Dauid. 
Tra i tó Practique de la construction des 
Machines a Vaponr Fixea et Marines, por 
Maunce Demoulio. 
L ' Eclairage aux Gaz Aux Huiles Aux 
Acides Gras, por Jul ián Lefevre. 
Manuel Practique D'Eclairgo Electrique, 
pour Installations particulióres. Maisons 
D'Habitat ion, Usiues, Salle? de Reunión 
par Eur Cohén. 
Les Transforraatours d' Energie Elect r i -
que, par F, Dupuy.—Accumulateurs A p l i -
cations.—Avec 150 figures daus le teste. 
Controlu des Installations Electriques au 
porot de vao de la segurité, par A. Moiu-
ré^que . 
Todas estas obras se hallan de venta en 
L A M O D E R N A P O E S I A . Obispo núm. 135 
C U6t ^ 
U e c o n o c í a que fa l tó á su deber. Ks-
teban, que e s c u c h ó las palabras de la 
Fresnaye: <:Nada me d i g í s t e l a esta 
m a ñ a n a " S a c ó en consecuencia 
c lara que se b a b í a n visto aquel d í a . . . 
y le p a s ó una nube por los ojos. ¡ A h ! 
¡se han visto hoy dos veces! Y Este-
ban r e c o r d ó entonces el embarazo de 
M a r g a r i t a antes de comer, cuando él 
la r e p r e n d i ó por haberse hecho espe-
rar; aquel la e x t r a ñ a c o q u e t e r í a que 
con él e m p l e ó . . . . y todas las furias 
de los celos empezaron á despedazarle 
el c o r a z ó n . S in embargo, no p o d í a 
creer en la doblez de Marga r i t a ; cono-
ció que ella GO c o m p r e n d í a sus p r o -
pios sentimientos, figurándosela como 
una persona dominada por el opio; le 
causaba inqu ie tud ; la v i g i l a b a como á 
un ser que se encontraba en pe l ig ro , 
por haberla abandonado la r a z ó n , pe-
ro la amaba t o d a v í a del mismo modo. 
Todo su aborrecimiento era por Uo' 
berto, por este hombre malvado y fa-
ta l , que v e n í a por su propia vo lun tad 
y lleno de p r e s u n c i ó n á t u rba r su feli-
c idad . Era t a l su i r r i t a c i ó n cont ra é l , 
que se le a p r o x i m ó decid ido á insu l -
tar le y pedir le s a t i s f a c c i ó n eu el mo-
mento. Pero, j p o r q u é causar A Mar-
ga r i t a una nueva e m o c i ó n que la hi -
ciese m á s e n c a n t a d o r a ? . . . . preciso 
fué contenerse. 
La s e ñ o r a qae p in t aba t a n bien, no 
e s c a s e ó elogios A la belleza de Marga-
r i ta , Se a c e r c ó á la duquesa para re-
pe t i r l a que M a r g a r i t a estaba ya pro-
c lamada ea todo e l saióu como de 
comple ta semejanza con la v i r g e n del 
palacio P i t t i , a ñ a d i e n d o después p a r a 
impac ien ta r á la duquesa: 
— H a y cier tamente mujeres —• que 
p a r e c e r á n mas hermosas ea un ba i le ó 
en un teatro; pero para los a r t i s t a s -
no exis te una cabeza m á s arrebatado-
ra: ¡es la suprema gracia! 
—Esa s e ñ o r a v á á casarse, d i jo l a 
pa r i en t a de la duquesa, á qu ien pare-
ció a lgo grosera la ma l i c i a d é l a ar-
t i s t a . 
— S í ; debe casarse con su pr imo, que 
me acaban de e n s e ñ a r : ¡ q u é buena c a -
beza tiene él t a m b i é n ! se parece m u -
cho al Cesar Borg ia de Rafael . 
A q u e l l a a r t i s t a , no de p ro fe s ión , pe-
ro cou grandes pretensiones, encon-
t r a b a s iempre semejanzas con a l g ü n 
buen cuadro , ¿ve ía un vie jo andrajoso? 
era un mendigo de M o r i l l o ; ¿un porte-
ro calvo? era un monje de Zurba ran . 
T a u pintoresca e r u d i c c i ó n — n o t e n í a 
o t ro objeto que recordar el ta len to de 
la s e ñ o r a , queriendo decir: Hab l adme 
de mis trabajos, y enterad á los s e ñ o r e s 
que lo ignoran , de que soy uua dis t in-
g u i d a p in to ra , 
— ¿ V e i s ? e x c l a m ó entusiasmada, de-
s ignando á M a r g a r i t a ; m i r a d l a eu este 
momento: ¿ p u e d e haber nada m á s ado-
rab le que ese puro perf i l , que el contor-
no do ege cuello tan armoniosamente 
inc l inado y las trenzas de oro que 
os ten ta su profusa cabellera? 
Impac ien tada la duquesa, m i r ó al fin 
á M a r g a r i t a . . pero hasta pasados al-
gunos minutos uo l a r e c o n o c i ó . A su 
v is ta , por la p r i m e r a vez en su v i d a 
e x p e r i m e n t ó u n sent imiento de celos. 
No era y a l a s e ñ o r a de Meni l l e s la Jó-
ven m o r i b u n d a con el t a l l e encorvado, 
l á n g u i d o flor i n c l i n a d a sobre su t a l l ó , 
que i n sp i r aba u u a afectuosa p iedad; 
sino una mujer en todo el esplendor de 
la j u v e n t u d , a l ta , esbelta y elegante: 
era una belleza incontes table para las 
gentes de tono y los ar t i s tas , una mu-
jer á l a moda, ¡ u n a r i v a l , en fin! 
L a duquesa se v i o amenazada con su 
poder, s in t i endo t embla r por u n mo-
mento en su mano el cetro de la belle-
za; pero cuando d e s p u é s de haber ad-
mivado con espanto á M a r g a r i t a , v ió 
á l a Fresnaye cerca de el la; cuando ob-
s e r v ó la e x t r a ñ a e x p r e s i ó n de su sem-
blante , l a ardiente palidez de su fren-
te, l a dichosa t e rnu ra de su mi rada 
siempre t a n fiera, tan i n s ó l e t e ; cuando 
c o m p r e n d i ó en aquel cambio de todo 
eu ser, la raetarraólosis de una p a s i ó n 
nueva, se s i n t i ó desarmada; entera-
mente vencida . 
Dos d í a s n a c í a que Rober to no iba á 
casa de la duquesa, y desde a l g ú n t iem-
po á aquel la par te ev i taba hablar de 
su proyectado v i a j e á I t a l i a , donde de 
b í a n reunirse . Esta conducta la h a b í a 
a la rmado, y ahora so la expl icaba. 
A d i v i n ó , en fin, que ya no la amaba. 
Como nunca pudo prever semejante 
pesar, se e n c o n t r ó sin fuerza, s in pre-
sencia de animo, sin valor , el la que 
siempre m a n d ó cual soberana; t a l aten-
tado á su au to r idad la confudia; la du-
quesa d e b i ó exper imentar lo que el 
p r ime r rey contenido por uu pa r l a -
mento. 
S i n t i ó eu der ro ta , pero no quiso creer-
l a t o d a v í a ; no e x i s t i a n i n g u n a prueba; 
no h a b í a combat ido ; p o d í a aun luchar 
con venta ja ; vac i laba en condenarse, y 
rehusaba la d e s e s p e r a c i ó n , buscando 
en to rno suyo o t r o t e 6 t i g o , ' ¡ u n a prue-
ba i r recusable de su desdicha! D e 
p r o n t o , v ió elevarse enfrente de el la un 
fantasma, la es tatua de los celos y el 
d o l o r . . Es teban c l a v ó en el la sus ojos 
in t lamados de r a b i a . . . ¡La pobre mu-
j e r r e c o n o c i ó en la fisonomía de esa 
o t r a v í c t i m a , lodos los tormentos que 
despedazaban su c o r a z ó n ! Cam-
bia ron ent re sí una mi rada l l ena de lá-
gr imas , y s in embargo, t e r r ib l e . A d i -
v i n í í n d o s e mu tuamen te sn des t ino , le-
yendo cada uno an condena en su co-
m ú n d e s e s p e r a c i ó n , p a r e c í a n decirse: 
¿ S e r á verdad? 
A s í se t u rba ron para siempre aque-
l las existencias dulces y br i l l an tes , por 
la tempestad de un momento; y todos 
esos t e r r ib les sucesos fueron or ig ina-
dos por dos miradas; en uua m i r a d a 
comprendieron M a r g a r i t a y Rober to 
que se amaban; por o t r a mi rada , ad-
v i r t i e r o n Es teban y la duquesa que ya 
no eran amados. 
La a g i t a c i ó n v i s i b l e de la s e ñ o r a de 
Bel legarde y el dolor do Esteban, es-
pan t a r an á M a r g a r i t a , a p o d e r á n d o s e 
de el la el m á s t i e rno r emord imien to . 
L a Fresnaye observaba t a m b i é n este 
d rama , pero con el p rofundo placer de 
un conocedor. E l celoso í u r o r de l a d u -
v inc i a de I l u o l v n , y , despnól do un 
t rayec to do 4.")0 mi l las , deaembooa en 
el O c é a n o A t l á n t i c o . 
No es el Guad iana el f ínico r í o que 
desaparece en las e n t r a ñ a s <Ui la tie-
r r a . L a corteza de n u é t t r o g lobo ettft 
formada en algunos puntos do l i amos 
de arena, y á veces se e n c n e i i t m n tam-
bien debajo de el la s u b t e r r á n e o s m á t 
ó menos extensos; por lo tanto , ea m u y 
posible que el curso do nu r io cese de 
pronto , cuando encuentra en su catnl< 
no un banco de arena ó una caverna. 
E l K h i n , por ejemplo, desaparece an-
tes de l legar al m á r , porque sus aguas 
e s t á n absorvidas por unos vastos are-
nales. 
E l Le i r a , en F ranc ia , que sale por 
completo en «u or igen á modo de un í 
fuente, es el p roducto de muchos n a . 
cliuelos do la S o l o ñ a , que se i n f i l t r a n y 
desaparecen en las t ier ras . S i un r i o 
encuentra ú su paso nna caverna u n 
poco espaciosa, e m p l o a r á a l g ú n t i e m -
po en l lenar la , y c e s a r á de correr m á s 
abaio; esto oa lo que s u c e d i ó con e l 
r ío Vienne, que se secó do pronto hace 
y a muchoa a ñ o s , porqne «Ui duda BUB 
aguas h a b í a n desaparecido en una ca-
v idad ; y cuando estuvo l lena, con t inuo 
su curso, 
D e s p n é a del Guad iana tenemos e l 
Duero, el E b r o y el G u a d a l q u i v i r , por 
orden de impor tanc ia . 
E l mayor r í o do I t a l i a ea el P ó ; re-
corre 37.» mi l l a s y atraviesa la Cerdo* 
ñ a , el Lou iN- i rdo-Véne to , los ant iguos 
ducados de i ' a rma , Moden y otros Ue 
I t a l i a , desaguamlo en el Mar A d r i á -
t ico. 
E l T á m e s i s er el r ío m á a caudaloso 
de I n g l a t e r r a . Riega varios Condados 
de ia par te mer id iona l de esta isla, y , 
d e s p u é s do recorrer 'J8.r> mi l las , se echa 
en el mar deJ Nor te , 
yl .sóf .—En esta par te del mundo se 
encuentran r í o s de mucha mayor ex-
t e n s i ó n y fuerza de curso que cu Eu-
ropa. 
E l m á s i m p o r t a n t e de todos es el 
K i a u g , en el Imper io chino. M i d e 2 
mil 145 mi l las de l o n g i t u d , r iega va-
r í a s regiones de aquel d i l a t ado Impe-
r io , y desagua en el mar O r i e n t a l . 
A este r ío s igue en e x t e n s i ó n el O b 
ú O b y de la S i b e r í a . Lo forman la reu-
m ó o de otros doa y e i r pa r t i cu l a r de 
su m á s impor t an t e a l luyente el cauda-
loso I r t y c h e , que nace en China , atrA-
viesa g ran par te de la S i b e r í a rusa y 
desemboca en el mar A r t i c o . 
^ T a m b i é n son c é l e b r e s en Aa ia e l 
Cambaya, y el Ganges en l ; i Ind ia , y 
ej Eufrates y el T i g r i s en T u r q u í a ; po-
ro é s t e no t iene m á s que (ÍOO mi l las do 
recorr ido. 
A f r i c a . — A f r i c a aventaja á las doa 
otras partes del mundo con sus r í o s . 
El JSTHo, r ío sagrado de los an t iguos 
egipcios, corre por la A b i s i n i a y e l 
Eg ip to en una e x t e n s i ó n de 2,200 m i -
llas. Tiene sus fuentes en la r e g i ó n 
l l amada de la L u n a , r iega la N u b i d y 
atraviesa todo el Eg ip to , y desemboca 
en el mar M e d i t e r r á n e o . 
E l famoso N i l o cons t i tuye una ver-
dadera P rov idenc ia para los p a í s e s 
qne r iega y f e r t i l i za con sus aguas. 
Sus inundaciones p e r i ó d i c a s l l evan l a 
r iqueza y la abundanc ia á, las comar-
cas por donde atraviesa. Var ios r í o s , 
á semejanza del Ndo , salen de madre 
en determinadas é p o c a s del a ñ o , pasa-
das las cuales vuelven á ocupar sus 
c á u c e s ord inar ios , 
A l anter ior , sigue el Ta i re , que t i e -
ne su nacimiento en el i n t e r i o r do 
¿Ur ica ; a t raviesa el Congo, y d e s p u é s 
de recorrer 2,040 mil las , desemboca en 
el O c é a n o A t l á n t i c o . 
E l Senegal y el Gauib ia a lcanzan 
respectivamente 1,380 y 1,350 mi l l a s 
de e x t e n s i ó n . 
E l Nuger es el r ío misterioso, por 
excelencia, del A f r i c a . Has t a hace 
poco eran desconocidos su curso y su 
or igen . A m b a s cosas dieron lugar á 
muchas h i p ó t e s i s y á que su explora-
c i ó n haya costado la v i d a á g r a n n ú -
mero de viajeros. S á b e s e y a que a t ra-
viesa muchos p a í s e s del i n t e r io r de 
A í r i c a , y que, d e s p u é s de un curso de 
1,1 <0 mil las , se p rec ip i t a en el Gol fo 
de Guinea . 
A m é r i c a . — E n A m é r i c a es donde se 
encuentran los mayores r í o s del mnu-
do. E n p r i me r t é r m i n o , tenemos e l 
Amazonas, el m á s grande de los cono-
cidos; recorro una e x t e n s i ó n de 2,550 
mi l las . T iene su or igen eu el T u n g u -
ragua y l l eva su curso hasta el Cabo 
- N o r t é e n l a Guayana portuguesa, es 
una do las corr ientes de agua m á s her 
mosas que se conocen. Su anchura v a 
aumentando progres ivamente , á me-
d i d a que van entrando eu él las aguas 
de sus nos t r i b u t a r i o s ; al p r i n c i p i o só -
o t iene 1,200, 1,500 y 2,000 toesas; 
luego legua y media, 2, 3, y en fin, has 
ta oo leguas, cuando las aguas p luv i a -
les le hacen sal i r de madre. 
L a p ro fund idad del Amazonas en 
algunos parajes es de m á s de cien bra-
zas, y^en ot ras partes no se puede me-
di r , b u c o m e n t e es t an r á p i d a , que 
a su desembocadura en el O c é a n o 
A t l á n t i c o rechaza las aguas de é s t e y 
j i 
quesa, el desaliento lleno de odio de 
Esteban, l a i n d i g n a c i ó n de la s e ñ o r a 
de Arzac , los remordimientos de Marga-
r i t a , todo esto no t e n í a para él m á s quo 
un sentido: ¡ e s p e r a ! . . . No se compade-
c í a de naaie, no s e n t í a el menor pesar 
ni a d m i t í a sus sufr imientos; no h a b r í a 
pronunciado n i uua sola pa labra para 
d i s m i n u i r sn supl icio, nada era capaz 
de march i t a r su implacable gozo . . . L a 
amaba t^asiop.acfcMnente, y necesitaba 
que lo abasen , r**rquo esto e g o í s m o 
c rue l , esc^ a m ^ . . S i . . . Si el amor 
fuese dulce, bueno y lleno de bondad, 
uo sena amor, sino benevolencia o ca-
r idad . 
X I ] 
L a s e ñ o r a de Meni l l e s t u v o que re-
gresar s o l a á su casa, ea decir, sin ser 
a c o m p a ñ a d a por Esteban, n i haber d i -
cho á dios á su madre, U n an t iguo a m i -
go de la E s t i g n y , fué qu i en la s i r v i ó 
de cabal lero. 
M a r g a r i t a h a b í a sido abandonada de 
todos los suyos; de Esteban, porque 
temiendo no tener suficiente c a r á c t e r 
p u r a nna e x p l i c a c i ó n , d e s a p a r e c i ó de 
la sala mientras e l la se d e s p e d í a de l a 
u i ; e ñ a do la casa; y la s e ñ o r a d 'Arzac , 
aunque la deseaba, la deseaba com-
pleta, y para esto so p r o m e t í a recorrer 
al d i a s iguiente á P a r í a , y aaber de sua 
parientes, amigos y conocidos, todo lo 
malo que pudie ran pensar y saber so-
bre la conducta de la Fresnaye, con e l 
fin de a r ro jar para siempre á e s t e odio-
so farsante de la casa de su hija. 
D I A R I O D E L A MARINA. -Oc tubre ™ ¿e 1897 
corro sin inr zclarse üon ellas, el espa-
cio de 192 mi t laé , 
K»Ui n o lué l lami ido A m a w b á B por 
los en[)iu"joltíí», porque em o u r n u o n en 
IÍU« u i iu^eu t ía u n a » uiujeres Indias que 
l luva t i an Ion nrcos y las H e d í a s de sus 
maridos, y creyeron quo aquellas mu-
jeres manejatnm las iuiu; is como las 
c é l e b r e s á i i tazoñaB de la a n t i g ü e d a d . 
K\ Missis8i[)í t iene, st'{.;ún unos 2 
un! 400 mi l las , y s e g ú n otros, 4,50(1 
Iviega uno de loa míts berruoeos y ler-
t i les p a í s e s del mundo. Tiene una le-
gua de ancho; sus aguas bajan siem-
pre tu rb ias ; a n a s t r a n arboles y dife-
rentes objetos; mant iene en sus nbe-
rus u i u l ü t u d de cocodrilos, y ae preci-
p i t a en el Golfo de Méj ico . 
A ta tos dos r íos s igue el de La Pla-
ta; t iene su uacimieuto en el Bras i l . 
Ka uno de los m á s famosos del mundo, 
t a n t o por el v o l ú m e n d e s ú s aguas co-
mo por las raagnitícas y sorprenden-
tes perspectivas que presenta en su 
d i l a t ado curso, de m á s de 2,000 mi l las . 
embacadura en el Océano A t l á n -
t ico , t iene m á s de 120 mi l las de esten-
B I O U . 
En O e c e a n í a tan só lo t iene impor-
tancia el denominado Beujer Maas in í r , 
en la isla de Horneo; tiene 1,140 mi l las 
«le l o n g i t u d , y desemboca eu el mar de 
J a va. 
3 
La E j p c s i c É p r o r á c i a l 
I n s t a l a c i ó n de l a casa Garnier . 
U n a de las instalaciones que, á pe-
sar de su sencillez, m á s l laman la 
a t e n c i ó n de las personas que v i s i t an 
la E x p o s i c i ó n p rov inc i a l que ee e s t á 
celebrando en San S e b a s t i á n , es la de 
la impor tan te d e s t i l e r í a de ü e n r y Gar-
nier , la cual expone muestras de la 
m u l t i t u d de licores que fabrica y que 
gozan ya de g ran fama. 
Ocupa el edi l ic io que en Pasages 
t iene la des t i l e r i a Garn ie r una e s t é n 
s i ón superf icial de 2,800 metros y dos 
m i l de cor ra l , con p lan ta baja y p r in -
c ipa l , aparatos movidos á. vapor y 
a lumbrado e l é c t r i c o . 
Ins ta lados desde 1802, aunque no 
en las condiciones actuales, los seño-
res ü e n r y G a r n i e r y C o m p a ñ í a , des-
p u é s de una serie de pruebas y con-
trar iedades, han venido ensanchando 
su esfera de a c c i ó n hasta l legar al re-
su l tado que se p r o p o n í a n , ó sea obte-
ner aguard ien te de superior ca l idad y 
dejar lo anejar para la f a b r i c a c i ó n de 
coynacj que es á lo que se dedican 
pr inc ipa lmente . Cuentan para el lo coa 
una m a q u i n a r i a p e r f e c t í s i m a y com-
jdeta , en la quo no fa l ta uno soto de 
los adelantos de la m e c á n i c a moderna. 
L a d e s t i l e r í a de Pasajes es, a d e m á s , 
una de las casas comerciales m á s fuer-
tes de E s p a ñ a y que m á s c a p i t a l po-
see en existencias. Mensualmente ven-
de unas 3,000 cajas de cognac. 
Bien pueden vanaglor ia rse los seño-
res Garn ie r y C o m p a ñ í a . É l é x i t o co-
rona hoy su as idu idad , su t rabajo y su 
in te l igenc ia . 
DEL EXTRANJERO" 
T U M U L T O E N LA. C A M A R A 
A U S T R I A C A 
Los p e r i ó d i c o s a u s t r í a c o s d a n a lgu-
nos detal les sobre el e s c á n d a l o que se 
produjo eu la C á m a r a de D ipu tados 
t o n m o t i v o de l a r e e l e c c i ó n de P r e s i -
dente . 
Dicen que las oposiciones se abstu-
v i e ron de tomar par te en la v o t a c i ó n y 
que al ocupar e l s e ñ o r K a t e h r e i n el 
Killóu pres idencia l , l a derecha de la 
c á m a r a p r o r r u m p i ó en entusiastas 
aplausos. 
E l grupo que sigue a l s e ñ e r Schoe-
werer c o n t e s t ó coa v io lentas y cont i -
nuadas iu ter rupciones , hasta el puuto 
|e impedi r que el presideate termina-
te su a l o c u c i ó n . 
O t ros d ipu tados protestaroa c o n t r a 
ta e l e c c i ó a presideacial , pero el s e ñ o r 
K a t h e r e i a l o g r ó domiaar el t u m u l t o 
dando un v i v a a l Bmperadar , que fué 
j epe t i do tres veces por la C á m a r a ea 
medio de na e u t a s í a s m o t aa g raade 
qao sofoco por completo los g r i tos de 
Jos in te r rup tores . 
E L D I P U T A D O I T A L I A N O I M B E I A N I 
Uao de los oradores del pa r l amea to 
i t a l i ano , el r ad ica l I m b r i a n i , ha s ido 
v í c t i m a de u n sensible accidente. 
E l hoy jefe de l a I z q u i e r d a r a d i c a l 
pronunciaba el domingo un discurso 
al pie del monumento e r ig ido á G a r i -
b a l d í en la c iudad de Siena. 
Desde los comienzos se s i n t i ó algo 
ind ispues to , y por dos veces t u v o que 
pedir un vaso de agua; pero c o n t i a u ó 
hablando sin dar impor t anc i a á. la l i -
gera molestia que exper imeataba , an i -
jnado por aplausos de sus amigos y de 
\] concurrencia que a s i s t í a a l acto. 
H e r i d o repeut idamente de u a a ta -
que de e m i p l e g í a , se e x t i n g u i ó l a voz 
en su gargante, y hub ie ra c a í d o sobre 
las gradas del monumento á no exten-
der hacia él los brazos unas cuantas 
personas de la sque estaban m á s cerca. 
E l i lus t re orador fué acto coa t iouo 
t rasladado á \ii casa ea que se alberga-
ba y reconocido por los m é d i c o s , los 
m a l e s decUra rou que su estado era 
grave y que el ataque afectaba á todo 
t i lado izquierdo de l cuerpo. 
L a personalidad se I m b r i a n i se ha-
bía, elevado en la p o l í t i c a i t a l i a n a com-
batiendo á los conservadores y ponien-
do su elocuencia a i servicio de l raás 
exal to rodical ismo. 
B O T A D U R A D E 
U N A C O R A Z A D O A L E M A N 
Los p e r i ó d i c o s alemanes pub l i can 
el discurso p rouunciado por el A l m i -
ran te Tirpi t ts eu el acto del bau t i zo del 
nuevo acorazado P r í n c i p e de Bismarck. 
"Es te buen b u q u e — d i j o — l l e v a r á el 
nombre del m á s graude hombre de Es-
tado de este s iglo , nombre un ido de 
manera inseparable al restablecimien-
to del Imper io a l e m á n , nombre que ha-
ce pa lp i ta r con fuerza los corazones de 
todos los alemanes hasta en los paises 
m á s lejanos, al lende los mares. 
E M I G R A C I O N A L B R A S I L 
S e g ú n los datos publicados por ua 
inleresaate a r t i cu lo que vió l a luz hace 
d í a s en el PeAU P a v i s i é n , han sal ido 
en los ú l t i m o s diez a ñ o s para el Bra-
si l , 20 000 alemanes, 10.000 austiacos, 
60 000 e s p a ñ o l e s y cerca de 100.000 
portugueses. B l p a í s que d i ó m á s 
hombres á la e m i g r a c i ó n Vxé I t a l i a ; ea 
un p e r í o d o de quince aftos salieron de 
sus costas y desembarcaron ea los 
pr inc ipa les puertos b r a s i l e ü o s m á s de 
400.000 i ta l ianos . 
E n cambio F ranc i a fué la n a c i ó n que, 
p r e s t ó menos cont ingento: desde 1877 
á 1891 solo pa r t i e ron para aquel p a í s 
americano unos 7.000 emigrantes en 
n ú m e r o s redondos, ó sea 478 por uno. 
" A p e n a s l legan los emigrantes al 
lugar de su d e s t i n o — c o n t i n ú a el pe -
r iód ico citado—se les encierra como 
animales en un lugar hor r ib le que por 
i r r i s i ó n se denomina pomposamente 
Palacio de (a I n m i g r a c i ó n . A l l í se les 
a r r incona y se les condena a la m á s 
asquerosa y t r i s te p romiscu idad . Les 
amenazan todas las enfermedades con-1 
tagiosas. Le roban la poca ropa b l aa -1 
ca y el vestuario que l levau. L a a h - I 
m e u t a c i ó a es muy escasa y mala. 
A l l í ea ese mercado aparecen todos 
los d í a s los facendeiros (grandes labra-
dores 0 p rop ie ta r ios ) , que necesitan 
operarios y los escogen eu aquel mon-
t ó n de carne humana. Cerrado el 
con t ra to , se les t r anspor ta á la finca 
en donde han de t rabajar . E l gasto 
de los cuarente francos del v i a j ó l o s 
paga el nuevo siervo, d e s c o n t á a d o s e -
les de su salario. Ya esta ins ta lado, 
ü l sol abrasa su pie l ; su cuerpo se 
e x t e n ú a coa la fa t iga y la mala a l i -
m e n t a c i ó n ; si procestan no le escu-
chan; si se subleva, e n t r é g a s e l e a los 
t r ibunales , ai huye, se le encierra ea la 
c á r c e l . A la mujer y á los hi jos aadie 
piensa en darles un pedazo de pan, 
mioncras el mar ido e s t á preso. M u y 
feliz s e r í a si d e s p u é s de ana serie de 
sufr imientos {(udiera escaparse y p o -
nerse á salvo de aquellas galeras á 
donde lo h a b í a n conducido sus impre-
v i s ión y mala suerte. Y es que los 
carceleros y la p o l i c í a son d u r í s i m o s 
para estos desventurados. Los en-
carcelan en calabozos de una i nmun-
dicias , repuguautes y si se quejan, se 
les ap l ican t ra tamientos inhumauos . ' ' 
A l g u n a e x a g e r a c i ó n , s in duda , exis-
te en estos p á r r a f o s , por su c a r á c t e r 
general, pero t ienen un fondo de exac-
t i t u d indudable aplicados á las gran-
des masas de emigrantes que se des-
prenden de ios pueblos dei v i e j o c o n t i -
uente. 
•——"—W»-^»^^— 
O t r a dama d i s t i n g u i d a ha fallecido 
hace dos dias en esta cap i t a l : la s e ñ o -
ra d o ñ a Praneisca O r t a , esposa del 
Sr. D . Celest ino G a r c í a . L i g a d a la 
d i fun t a por los lazos de la sangre con 
d iversas y respetables famil ias , su 
p é r d i d a l leva el l u t o y el dolor á sus 
hogares. Descanse en paz y r ec iban 
sus deudos el m á s seu t ido p ó s a m e . 
NOTICIAS COMERCIALES. 
E l R. P. G a n g o i t i , d i r ec to r del 
Obse rva to r io del K e a l Colegio de Be-
l é a , oos r emi te para su pub l i cac ioa los 
s iguientes te legramas: 
Rabana, 18 de octubre de 1897. 
8 a. m . 
B . 758.82. V i e n t o E . üo jo . Cielo ea 
par te cubier to . 
Santiago de Ouba, 18, 8 m. 
B , 29.91. Ca lma . Cielo cubier to . 
Bamsden. 
Barbada^ 18, 8 m. 
B. 30.03, Ca lma. E a p a r t e cubier 
to. 
B . 30.00. 
jado. 
Eamsden. 
St. Thomas, 18, 8 m. 
V i e a t o E . Cie lo despe-
Ramsden. 
Tunas de Zaza, 17, 4 / . 
B . 29.79. V i e a t o E S E . Va r i ab l e , ve-
lo clrroso, chubascos c o a t í a u o s . 
I dem 18, 8 w . 
B. 29.84. V i e a t o S E . Cie lo cab ie r to , 
nubes bajas del SE , mar del S. 
F e r i ú . 
Cienfuegos, 17, 3 í. 
B . 29.76. d i e n t o W 3 W . E a pa r t e 
cabier to , k. altos del S. 
I d e m 18, 7, m. 
B , 29.85. Ca lma . Cielo cub ie r to . 
P, Cruz. 
Cárdenas, 17, £ t, 
B . 756.20. V i e a t o E . Ccab ie r to . 
Aguaceros fuertes á in te rva los . 
Idem, 17, 8 m. 
B . 759.20. V i e n t o S E . Bonanc ib le . 
E n pa r t e cub ie r to . C a r g a z ó n a l S. 
L a v i n . 
Matanzas, 18, 8 m. 
B. 755.00. Viea to E S E . Br isa . E n 
pa r t e cub ie r to , nebuloso 
Buhigas. 
P ina r del R í o , 17, 6 t . 
B . 755.00. V i e n t o SE . E n par te 
cub ie r to . L l u v i a suave á in terva los , 
halo solar. 
Idem, 18, 10 m, 
"B, 756.00. V i e n t o E, Cub ie r to . A -
guaceros fuertes á in te rva los , nubes 
bajas del S E . 
D i o r . Oómis . 
N E C R O L O G I A 
A y e r fueron conducidos a l cemente 
r io de C o l ó n los restos de la bondado-
sa s e ñ o r a d o ñ a Teresa M a d a r i a g a y 
Otamend i , pa r i en te muy cercana de la 
s e ñ o r a v i u d a de l coronel N i e t o , d o ü a 
Carmen Fonts . 
T a a t o á é s t a como á la sobr ina y 
ah i iada de l a finada, s e ñ o r i t a Ca rme la 
Nie to , enviamos la e x p r e s i ó n de nues-
t r a pena por l a desgracia que les af l i -
T a m b i é n esta m a ü a n a r e c i b i ó c r i s -
t i ana « e p u l t u r a en el propio cemente-
r io el c a d á v e r de la respetable s e ñ o r a 
d o ü a A n a G a r c í a , ; v i u d a de T a b e r a i l l a 
y madre p o l í t i c a de nuestro q u e r i d o 
amigo e l Sr. D . J u l i á n de S o l ó r z a a o , 
D a m a de ejemplares v i r tudes , l a d i -
f u n t a era jus t amen te quer ida en esta 
sociedad. 
Reciba su a f l ig ida fami l i a nues t ro 
m á s sent ido p é s a m e . 
Nueva York , Octubre 1S , 
d las 5\ de ta tarde, 
Duzne eepañoias. A $15.GO. 
Ceutone», á$4 .7 7. 
üesenento papel comercial, 60díT. , d© 4i ft 
4! uor ciento. 
Cambios«irtUre Londres, C0d}T<, banqneros, 
• Miflfi 
Memsobro París, 60 d/v., banqueros, ft 5 
francos 19). 
Idem ^í)re Hambargo, 60d/T. , bananeros 
Bonosrearlstrados de los Estados Caídos^ 4 
por ciento, A 1181, ©J>cnpón, 
Centrííaí.-w, a. 10, pol. 96, costo y flete, 
62 13/16. 
Centrífuga s en plaza, de 33í á 3G|I 1. 
Regulará baeu reQao, ea ptaza, 6 3 5/16, 
i í í i cardo miel, en ptogft̂  ft 3 1/16, 
El mercado, nominal. 
ilíele»de Cubu, eu bacoyes, nomina!. 
Hauteca delO<JSt«í, en tarcorolas, á Í 1 0 . 7 0 . 
ttarína patent í l innesola, á $5.40. 
Londres , Octubre I S . 
izflcarde remolacha, ft 8 /7t . 
izácarceutrífuffa, pol. W>, A 10/7 i . 
Koscabado, faír ;í ijood roílning Í>/S. 
Conaolldados, ft U l 13/16, ex- ínterés , 
Dtwcaeuto, Bameo Inglaterra, 3 por 100. 
L'uatropor lOOespafíol, ft 61i, ex-intfirés. 
P a r í s , Octubre I S , 
Senta 3 per 160, ftl03 francos 7 i cts» ex-
ifiteréa. 
De nnestros corresponsales espe^lale^. 
{POR CORREO. 1 
Octubre, 14. 
D e t e n i d o 
E n la noche de ayer fué de ten ido 
D, A l b e r t o de Rojos, h i jo de D . Joa -
q u í n del mismo apel l ido, Pres idente 
d^í C o m i t é Local A u t o n o m i s t a . 
E s t á incomunicado. 
E e g i s t r o 
L a qu in t a , que en las afueras de l a 
p o b l a c i ó a posee D , J o a q u í n de Rnjas, 
ha sido r eg i s t r ada nuevamente , ayer . 
Con este, son ya cua t ro los regis-
t ros . 
E n l i b e r t a d 
Los j ó v e n e s Espinosa y Oeballos, 
dependientes de la farmacia " L a Ca-
r i d a d " , que e s t a b a n detenidos, han 
sido puestos en l i b e r t a d . 
J u i c i o s 
E a estos d í a s se han celebrado dos 
v i s tas p ú b l i c a s en el Juzgado de I n s -
t r u c c i ó n de esta c i u d a d . 
E l uno, seguido por D . H e r m i n i o 
L ó p e z cont ra D . Cas imiro Rugarc ia , 
en r e c l a m a c i ó n de $2,500 por d a ñ o s 
padecidos por aquel , en el incend io de 
" L a ReinaM, es tab lec imiento que p o -
s e í a este ú l t i m o . 
E l o t ro , seguido con t r a el Sr. V i l l a -
zón y C é s p e d e s , pa ra la n u l i d a d de 
embargo p reven t ivo . 
E n ambos h a b l a r o a l o s Sre3. A l f r e -
do G o a z á l e z B e u a r d y de la Cerda y 
Francisco G u t i é r r e z . 
E l jovea D r . G o a z á l e z Renard , hizo 
constar que muchos bomberos asegu-
raban que, a l l l egar al fuego, ao s i n -
t i e ron olor á polvos de A n t h e a , n i á 
aceite de Or i za , s ino á a lgo m á s fuer-
te, olor que se p o d í a t r a d u c i r por el de 
p e t r ó l e o . 
Es to que d i jo este apreciable Doc-
tor , no ha p r o d u c i d o i n d i g n a c i ó n a l -
guna , pero cuando nosotros d imos 
cuenta del fuego, ea el DIARIO DE LA 
MARINA , s i se produjo, porque d i j imos 
que el fuefio de p ú b l i c o se h a c í a que 
era i n t enc iona l y hasta merecimos un 
consejo de un p e r i ó d i c o local . 
Q u i z á s m u y pronto , a lguna d e c i s i ó n , 
a l g ú n fal lo , conf i rme muchas cosas y 
entonces veremos si podemos hab la r 
sobre e l pa r t i cu l a r . 
Z o n a de c u l t i v o 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l ha d i r i g i d o a l 
Gobernador de l a P r o v i n c i a la comu-
a l e a c i ó n que sigue: 
" E n v i s i t a que g i r é ayer á la zona 
de c u l t i v o creada p o r este A y u n t a -
miento , en v i s t a del estado de las 
siembras de maiz y consul tados los 
colonos, dispuse que se procediese á 
la recolecta de ese f ru to por estar sus 
coodicioaes para ello; que coaservase 
cada uno c a n t i d a d suficieate para el 
susteato de sus famil iares , y pa r a las 
nuevas siembras que se l l aman de i n -
v i e rno , pudiendo dispoaer de l resto 
pa ra la ven t a , h a b i é n d o s e ver i f icado 
una de cien fanegas compradas á d i s -
t i u to s colonos al precio de cinco pesos 
p l a t a m e t á l i c a l ib res p a r a el vende-
dor, precio a l to que se o b t u v o por l a 
clase de maiz superior cosechado. 
D e n t r o de qu ince d í a s se e s t a r á en 
d i s p o s i c i ó a de sacar los boaiatos sem-
brados eu mayo ú l t i m o , cuya can t i -
d a d se aprecia en t re 10 y 18,000 a r r o -
bas, s i g u i é n d o s e sembrando en l a ac-
t u a l i d a d fr i joles de d i s t i n t a s clases, 
maiz , cebollas, coles, malanga, cala-
baza, albejas, etc. etc., ó sea cuanto es 
cos tumbre sembrar en e l p a í s ea t iem-
po de i u v i e r a o . 
E s t á pues, y a l a zona en d i s p o s i c i ó n 
de sostener los colonos por sí mismos 
y tengo una ve rdadera s a t i s f a c c i ó n en 
mani fes ta r lo a s í á V . E . Dios guarde á 
V , B . muchos a ñ o s . — C á r d e n a s , Oc-
t u b r e 7 de 1897.—Francisco Comas*' 
N a d a m á s 
p a s ó , ó nada m á s , tengo que comun i -
car. 
E l Corresponsal. 
D E P L A C E T A S 
Oótubre, 14. 
I m p o r t a n t e s a c c i o n e s del C a t a l u ñ * . 
M u e r t e da R a m ó n M a r í n y P a s . 
tor R o j a s . 
Como á. Ua once dol día de hoy llegó á 
eeia villa la colamna que manda el coronel 
Vázquez, trayenao 131 personas recogidas 
en el monte, de difarentes eexos y edades, 
aleudo en su mayoría menores. 
Siempre que la columna Vázquez entra 
en este pueblo, todos sentimos gran con-
lento, pues no puede haber quien conocien-
do ft estos valientes Jefes y oficiales, deje 
ue tomarles cariño. Son, á la par que d ig -
nos oficJales de nuestro sufrido ejército, 
unos correctos caballeros. 
De las operaciones practicadas por esta 
fuerza, voy ft hacerle una ligera reseña. 
£1 día 6 del presente encontró al ene-
migo en Posa Redonda, haciéndole ocho 
muertos, de los cuales fueron identifi-
cados por los presentados y práct icos 
de la columua, el titulado comandan-
te Eamón Marín, natural de Ponco, 
Puerto Rico, é hijo del director de uo pe-
riódico que se publica en aquel punco, t i -
tuiado E l Pueblo, Pastor Pojas Pérez , 
t i tabdo capitán, Juan Brito, titulado prc« 
lecto, y otros más, sufrioudo la columni el 
tlisi^usto de tener tres heridos del batal lón 
de Cataluña, uno do Artillería. 
El día ló, eu ta loma nombrada Descanso, 
so volvió á encontrar al enemigo, recogién-
dole cuatro mueitos ó ideniificado á 
Juan B. Agüero, titulado comaudanto ó 
inspector dd talleros do armerías; al more-
no titulado teniente Melchor Kodrígue¿, y 
Agripino Ortiz, habiéndole ocupado á, los 
muertos papeles de relativa importancia. 
Como ya le dejo indicado, esta columna, 
al mando del coronel Vázquez, qno mucho 
vale, la componen el batal lón de Catalaua 
y uua sección de Artillería, mandada por 
el capitán don José Kivas, el cual, como 
todos los demás oficiales de esa coiumna, 
trata con cariño á sus subalternos y se ha-
ce apreciar tío los Jefes. 
El batallón de Cata luña lo manda, acci-
dentainieute el veterano comandante don 
Carlos García Cabrera, que desde la pasa-
da güc-rca tiene acreditados su valor y su 
poiicia militar, sieuJoal igual que el coro-
nel Vázque¿, euérgico y cariñoso con sus 
oúoiaies. 
E l Corresponsal. 
O F I C Í A L E S , 
8 
L a co lumna de M u r c i a b a t i ó y dis-
p e r s ó el d í a 14, uo g rupo rebelde eu los 
Éu l l e ro í i , hacieudole 3 muertos, 
E l b a t a l l ó a de Zamora, en reconoci-
mieotoe cerca de tíaticti-Spintus, h i -
zo uu muer to ' 
E l b a t a l l ó ü de A s t u r i a s , por Ceja 
Mapáca ' s , hizo u n muerto , d e s t r u y ó 15 
b o h í o s y r e c o g i ó 3 caballos coa mou-
t aras, 
^ í 
Fuerzas del tercer b a t a l l ó a de Ma-
r í a Cr i s t ina , en terrenos del ingeoio 
Las C a ñ a s , h ic ieron un muer to , apode-
r á n d o s e de un m a ü s e r , na machete y 
munic iones . 
Fuerzas de N a v a r r a , emboscado en 
As i en to A b u r r i d o , h ic ie rou uu muer to . 
D K L A HABANA 
Fuerzas de la Reina, en c o m b i n a c i ó n 
con la gue r r i l l a de Vegas, reconocien-
do G u a n a m ó n y A n g u s t i a s , ba t ie ron 
un p e q u e ñ o grupo , c a u s á n d o l e bajas y 
o c u p á n d o l e tres machetes. 
Fuerzas de N u m a n c i a dispersaron 
un grupo en A y a l i t a , h a c i é n d o l e uu 
muer to . 
Fuerzas de San Q u i n t í n , en Cafetal 
G u t i é r r e z , des t ruyeron un p e q u e ñ o 
campamento, h ic ieron dos muer tos á 
los rebeldes y recogieron tres tercero-
las y u n fusi l m a ü s e r . 
P R E S E N T A D O S 
E n las T i l l a s , 10, dos armados; en 
Matanzas , 5; en la Habana , G, dos con 
armas, y eu Pinar del Rio, 4, dos ar-
mados. 
El wral JiMzGastfilíiKis 
Procedente de Puer to P r í n c i p e l l e -
gó anoche á esta c iudad el gene-
ra l de d i v i s i ó n don A d o l f o J i m é n e z 
Castellanos, quien t o m a r á p o s e s i ó u del 
mando superior de esta I s la , i n t e r i n a -
mente, desde que ent regue el cargo el 
general VVeyler, has ta que l legue el 
nuevo Gobernador y C a p i t á n Geuera l 
don R a m ó n Blanco y Erenas, m a r q u é s 
de P e ñ a P la ta . 
E l s e ñ o r J i m é n e z Castel lanos se pre-
s e n t ó esta m a ñ a n a al General en Jefe, 
a c o m p a ñ a d o de los generales m a r q u é s 
de A h u m a d a , M o l í a s , M a r t í n e z , A g u í -
iar y Maro to . 
De los generales de d i v i s i ó n que se 
encuentran s i rv iendo en el e j é r c i t o de 
esta Is la , el general J i m é n e z Cas te l l a -
nos es el m á s an t iguo d e s p u é s del ge-
neral dou Francisco L o ü o , que se mar -
cha á l a Peninsala , 
P A S A J E R O S M I L I T A R E S 
Procedentes de Sant iago de Cuba 
M a y a r í , G iba ra , Pue r to Padre y Nue-
vi tas , l legaron anoche á bordo del v a -
por J u l i a , el E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r ge-
neral de d i v i s i ó n don A d o l f o J i m é n e z 
Castellanos; tres of ic ía les y cuat ro in 
d iv iduos de t ropa ; el comandante de 
e j é r c i t o don Elias I r i a r t e ; el c a p i t á n 
don J o s é Guer re ro ; los tenientes don 
S e r a f í n Campos, don M i g u e l I saba la , 
don J o s é Cabal le ro , hab i l i t ado del ba-
t a l l ó n de Puer to Rico; don E n r i q u e 
L e t a ñ o , dou A n d r é s Cuevas, don Ma-
nuel B r e t ó n , don J o s é S á n c h e z y dos 
oficiales m á s ; el m é d i c o mayor don 
J u a n B e n e d í t ; el oficial segundo de 
A d m i n i s t r a c i ó n M i l i t a r dou l l i g i n i o 
B e n e d í t , y los factores don J o s é Cha 
mizo, don A n t o n i o Fumadero y dou 
Francisco Vietes . 
A d e m á s , t r e á sargentos, dos cabos, 
sesentiuu soldados, un g u e r r i l l e r o y 2 
marineros. 
mmum mmm 
A y e r t u v i e r o n ingreso en la C á r c e l , 
a d e m á s db loa que publ icamos eu suel-
to apar te , los blancos Vicen te M a ñ e r o 
A l b e l o ó I ñ i g o C o r r a l G u t i é r r e z , el 
p r imero para c u m p l i r condena, y el úl-
t imo sujeto á d icha cansa por estafa. 
F . N L I B E R T A D . 
Q ü e d a r o o J o s é R o d r í g u e z , Eduardo 
M a r t í n e z Uoui l la , L u i s G o n z á l e z Sa 
rabia , J o a ó G o n z á l e z Rueda, Mauuo l 
Morales Flei tas , J o s é L e ó n D iaz , J o s é 
G r a n i z a r i o L e a l , Francisco Saut is tebiui 
í b á ñ e z , A d o l f o Udr iozo la D í a z , A n d r é s 
Latos, Manue l y J o a q u í n Ramos y 
Faus t ino Guerra , 
TRASLADO. 
A l Pres id io lo fué el penado Silve-
r io Andrade , y al Cas t i l l o de la P u n t a 
Juan C á r d e n a s P é r e z . 
E L " F I L I P I 1 T A S " 
L a l ancha c a ñ o n e r a F i l i p i n a s , que 
se encontraba^en el A r s e n a l r epa rando 
sus calderas , ' s a l i ó ayer para hacer 
pruebas, regresando por la t a rde s in 
haber teaido n i a g ú a en to rpec imien to . 
LO DE ISLA DE P U S . 
A y e r ingresaron en la C á r c e l , pro-
cedentes de la J e f a tu ra de P o l i c í a y á 
d i s p o s i c i ó n i le l Gobierno Reg iona l , los 
blancos D o m i n g o G o n z á l e z Ramos, V i -
cente G o n z á l e z Machado, Inocente So-
sa, Carlos Sosa L e ó n , Manue l Morales 
Fleites, J o s é L e ó n D iaz , Marc i a l Muer-
te R o d r í g u e z , J o s é Grau iza r io Lea l , 
M a r t í n M a r t m e z P a g ó s , J o s é F l e r o á u -
dez Argue l l e s , A n t o n i o R o d r í g u e z A -
llea, A b r a h a m Sosa, Juan Esperta Fe-
rrer , Francisco Sant is teban í b á ñ e z , 
J o s é Bestar Godoy. R a m ó n Granados 
R a m í r e z , Cefe r íno M é n d e z , J o s é P é r e z 
Cuel lo , A n d r é s La t a Mosquera, Justo 
de la Rosa, M á r e o s P é r e z M a r t í n , Ma-
nuel Ramos D o m í n g u e z , J o a q u í n Ra 
mos D o m í n g u e z , Faust ino Guer ra Gue-
rra , los morenos A d o l f o Odr iozo la y 
Díaz , A n t o n i o H e r n á n d e z G o n z á l e z y 
el pardo J o s é G o n z á l e z Ruedos. 
Estos i n d i v i d u o s se hal laban en la 
fortaleza de la Cabana á, d i s p o s i c i ó n 
de la j u r i s d i c c i ó n m i l i t a r por los suce-
sos ocur r idos en I s l a de Pinos, en loa 
que f iguró la j ó v e n D* Evangel ina Cos-
sio de (bsneros, logada ú l l í m á m e n t e 
de la Casa de Recogidas, y hoy en los 
Estados Unidos . 
De los antedichos i n d i v i d u o s var ios 
de ellos fueron puestos en l ibe r t ad 
ayer mismo, segfm v e r á n nuestros lee 
tores en el M o v i m i e n t o Carce lar io que 
se pub l i ca eu esta e d i c i ó n . 
LONJA DE VÍVERES. 
VENTAS E F E C T U A D A S BOY 
Almacén : 
4()0 cestos papas inglesas, á $4J uD-a. 
JOO harriJes ídem Estados Duidos, á $ó 
barri l . 
50 tabales bacalao, á Sbi q t l . 
40 ídem robalo, $óí id. 
200 canastos cebollas de la Coruña, á 
lü uno-
100 ídem ídem, Rdo. 
4oü sacos harina Sautauder de primera, 
á $10i saco. 
b serones ajosCappadros, 4-i ra, man-
cuerna. 
bO sacos frijoles de Méjico, á reales 
arrol'a, 
50 idem ídem, Rdo, 
100 c. sardinas en aceite, á U rs. 
JUO id. id. en tomate, id. 
oOO sacos arroz canilla viejo, á Vil rea-
les arroba. 
50 idem id aparente, á 10 id. 
1 
C A M B I O S 
Centenes a 6 .Ó5 plata. 
E n cantidades í» b..r>7 plata. 
Luises A 6:24 plata. 
En c a n t i d a d e s . . á 5.26 pla ta . 
Plata 80iáS0¿ valor 
C a l d e r i l l a 68 » 70 va lor 
Crónica General 
Por el Gobierno Genera l se ha c o n -
cedido l icencia por enfermo al A l c a l -
de M u n i c i p a l de Guauabacoa. 
H a n sido nombrados A l c a l d e M u n i -
c ipa l de San C r i s t ó b a l , don V icen t e 
C u e t o y de Gnanajay don J o s é C a i r o . 
E n las "No t i c i a s Jud ic i a l e s . " p u b l i 
cadas esta m a ñ a n a , donde dice que so 
ba encargado del despacho de los 
asuntos del s e ñ o r V i l l a r el A b o g a d o 
Fisca l s in t í t u l o don Fe rnando S á n -
chez de Fuentes , debe leerse sustituto, 
que fué lo que escr ib imos. 
E l L d o . D . A n t o n i o F o r r ú a y Fer-
n á n d e z de Castro, juez m u n i c i p a l de 
Cienfuegos y ex-redactor de Las V i -
llas, se ha encargado del Juzgado de 
i n s t r u c c i ó n de d icha c iudad por ausen-
cia de l p rop ie t a r io , D . Manue l A l o n s o 
Guisasola. 
C A S A d e B A Ñ O S d e A S E O 
D E P E R E Z Y B E R E N G U E R H A B A N A ESQ. A A M A R G U R A 
T J I s r Z B - A - Í T O 2 5 G T S . F X J J L T A - I M I Z E T ^ L I O J L 
Es ta mafiana fueron asist idos por e l 
m ó d i c o de g u a r d i a en la Casa de So. 
corro de la 1» d e m a r c a c i ó n , los depen-
dientes de la p a n a d e r í a de la calle do 
R í e l a n0 80, D . J o s é Roncoverde, D . 
Manue l Seijp Reguera, D . Gregor io 
M a r t í n e z P iedra , D . J o s é de la T o r r e 
y JX U a s í b o Sev i l l a , que sufr ie ron 
quemaduras al estar l imp iando el re-
gis t ro del horno. 
E l estado de los dos or í meros fueron 
calmeado do grave, y do leve, salvo 
accidente, el de los ú l t i m o s . 
Muestro amigo y an t iguo c o m p a ü e r o 
en la prensa, el s e ñ o r don A d o l f o L l a -
nos A ica r az , nos ruega hagamos cons-
tar que no es el autor de la rev is ta de 
la ú l t i m a co r r i da de toros que se p u -
b l i có en el DIARIO con la t i rma Llanos. 
Con efecto, el au to r de ese t rabajo es 
un j o v e n m i l i t a r , quo l leva el mismo 
ape l l ido que el autor de L a Mujer en 
el Siglo S I X , por cuya causa ü r m ó do 
aquel la manera. 
Oa l legado á Remedios, procedento 
de Matanzas, el Pbro. Sr. Curbelo , 
nombrado C u r a Parraco del Buen 
Via je . 
E l veterano per iod is ta D . Nemesio 
Maceiras , depor tado á las Chafannaa 
d l u í o r m e s que d i ó eu su con t r a el t r i s -
teniente c ó l e o r e ex Gobernador de San-
ta Clara , Sr. Monte ro V i d a l , ha rea-
nudado eu la cap i t a l de d icha p r o v i n -
cia la p u b l i c a c i ó n del per iód ico , p o l í t i -
co L a Pa t r ia . 
Devolvamos al nuevo cologa el cor-
réR saludo que d i r i g e á la prensa. 
E L SEÑOR DON 
H A F A L L E C I D O 
Y estando dispuesto su entierro 
para las cuatro y media de 'a tarde 
del d ía do boy, su desconsolada 
esposa, hijos, hijos políticos, sobri-
uos y amigos, niegan ; i las perso-
nas do su amistad cncomiendon su 
alma á Dios y se sirvan acompa-
ñar su cadáver desdo !a casa, Cres-
po 'JO, k\ Cementerio de Colón, 
íavor que agradeceríiu eterna-
mente. 
Habana OcMibre 19 dü 1897. 
Rut ina V a l M í de la V i l l a , R a m ó n la V i -
lia V J d é s , Faii8t,ino la V i l l a V a i J é * . Car-
men, J u l i a y A m p a r ó l a V i l l a y V.-iHéí, 
J o s é K. Be t e t i coun . A l h e r t o Alvare/ . l . a -
Rua. F-iostino la V i l l a y ftíarina, Oavino 
la Vítía y .Marina, S e c n n i i n o la V i l l a y 
K í c o l u i lo, J e s ú s ¡a VilJ» y Escobedo, Ra-
fael Arenas, A u i t i a l A r r i c i e . Teodoro Ve-
nero. G u i l l e r m o Herrera y Or6e , J ac in to 
R: imón y Mai«juez, Domingo A U a r e t y 
D r Gustavo G Uuplessis. 
C U7 i ) | IQ 
raffií poML 
S e c r e í a r í a de los S r e t ó o s i e la H a k i a 
L A M P A R I L L A N . 2 
(IsOtZJÁ. D B V 1 V B H E S ) 
H o r a s de despacho: de 7 k l O d» 
la m a ñ a n a y do 1 2 á 4 de l a tarda. 
T K L K F O N O ». 
R e p r « « c n t . » n V « en Madr id D . Antonio OrptixAl*.» 
1 O 
U N A P E R R A P O C H . 
que entiende por Sara, te e x t r a v i ó en la o.alle i l a l 
Obispo, deide Habana á la pia/.oleta de Monse r ra t , 
ee suplica al i)u« la liaya euconlrado la devuelva eu 
Oliispo 65, donde se le g ra t i f i ca rá . 
7350 l a 19 3d-20 
Hospital Mi l í la r i e l C r t l de Madera 
Comisaría de Guerra, •• l i i terveucióti . 
En v i r t u d de. lo ordenado por el Excmo. s e ñ o r 
In tendente M i l i t a r de este d i s t r i to en 2 de febrero 
dltirao ba de procederse á la adqu i s i c ión en concu r -
so púb l i co el d i n 29 de! actual , á ! a » tres de la tardo, 
de las carnes de que no provee el Ayun tamien to y 
de varios v íveres , leclie de vacas, pan. panetela, 
b izcocho», c a r b ó n y l eña , hielo y agua c a r b ó n i c a 
necesarios para el suministro de este bospital du ran -
te el mes de noviembre p r ó x i m o . 
Lo que. se h a c e p ó b l i c o para que las personas qno 
quieran interesarse en el mismo concurran A l a hora 
y día lijados ante e) T r i b u n a l compuesto de la J u n t a 
Admin i s t r a t i va de este Hospi ta l , que estera consti-
tuido media hora antes on la oficina de la C o m i s a r í a 
de Guerra . I n t e r v e n m ó u del establecimiento, p u -
diendo t a m b i é n hacerlo desde este d í a hasta el c i -
tado para su c e l e b r a c i ó n , con objeto de informarse 
del pliego de c o m i i c l o u e í bajo los cuales t e n d r á l u -
gar el concurso. 
Habana, 18 de octubre de 1897.— El ComuarU» 
()« Guerra In te rven to r . Manuel F iqner 
<?n M71 la-19 3d-2l) 
ÍVI cu l t ivo perfeccionado, que compronde prepara-
ción dei t é r e e o o , termaciÓD del « b o n o que le con-
rtieoe, t e to i l l e ro» . siembra, cuidados, corle , l ies t ruc-
clon d» enemigos, p r e p a r a c i ó n veuú i jo sa de la hoja 
p a n la mas lucra t iva e l abu rac ió r . . -sv l>ii tomo 80 
cei><«vos plata. De venta Salud o t a 3H. l i b re r í a . 
C 11G9 4a-18 
I S X , . A D E p m o s ~ 
H O T E L S A N T A F E . 
Este antiguo y reformado es iablec imiemo. f i tua»lo 
en el pueblo de su nombre, inmediato al baño v ma-
oaoitiales tan renombrados, se ofrece al publ ico I n -
formea San Rafael n 1. N é c t a r Habanero. Aguas 
oxigenadas. Habana. f>9tVJ all 52 ayd -17A,; 
H A B I T A C I O N E S , 
Se a lqui lan lierraaoas y í r e a c a s . altas con vista si 
Farque Centra l y frente á los teatros, con mueble* 
ó sin e l lo f , con asistencia, independientes, p r o p i a » 
para personas que deseen v iv i r con toda c o n i o d i d í d . 
Hay ducha Monserrate 91 72% 4a-17 4a-18 
8ASTEEBIA EL 
OBISPO 93 , E S Q U I N A A A G U A C A T E 
Tengo el gusto de. par t ic ipar a mis clientes j al 
p ú b l i c o haber recibido el especial sur t ido de lela* 
inglesas que siempre recibe esta casa. Tengo pre-
sente ! • s i t u a c i ó n del pal t , y hago i lodo el qna me 
honre con sus encargos uua rebaja considerable K l 
inte l igente Mr. Theodar dirige l o i irabaK'» de a Á a 
casa — M A T I A S P O L L A N 
7077 JPaGOb 
JS'ueva Yorh y J u n i o 4 de 1897 
C e r t j í j c o : haber emplea-
do durante j x u c h o s a ñ o s el 
¡iíio k Papafina de Gandul 
Jiarmunáo de Cusir o 
D I A R I O C E L A M A R I N A - ^ ' " ' ^ t f ¿ * m t 
UN ENSUEÑO 
Kn la chiaieuea a r d í a el fuego i la -
m i u a a d o e l aijoaenta coa v i v a c l a r i -
t i ad . 
U1U e s u b a sentada al lado de la 
f Liuienoa, coa loa codoa apoyados eu 
bus r o l i l l a s , coa el rostro eut re sus 
mauos, s iguieudo, s o ñ a d o r a , las blan-
cas y hermosas visiooes ^ue se le apa-
i t i c iau PO^M las l lamas. 
tíus l . )S estaban entroabiertop: su 
rostro sonrosado en sus ojos b r i l h i b a 
Ja luz de la te l ie idad. 
De repente se o y ó un ru ido de pasos 
en el piso encerado del v e s t í b u l o y 
luego el de la fal leba do una puer ta 
que se abie , 
— ¡Oh! Jack! e x c l a m ó . 
íáo levanto: sn rostro estaba muy 
blanco, sos ojos t e m a n un b r i l l o m á s 
V I V O . 
— ¿ C o n t e n t a de verme? ¿ N o ' 
¡Quó voz tan dulce , tan musical y 
B i m p H i c a tema M i 
O p r i m i ó suavemente ta d i m i n u t a IUA-
no que se le t e n d í a ; se s e n t ó eu el so-
fa y la atrajo b á c i a s í . 
Y él le d i jo : 
—Osted lia estado d u s d ü t e duran te 
dos semanas y mient ras t an to su pa-
dre de V . y yo liemos estado haciendo 
a q u í la v ida de solterones. Vamos á 
ver, l i á b l e m e de V , , ¿cua l l ia sido su 
existencia? ¿ O n á n t o s c o r a z o n e » lace-
rados ü a dejado en pos de ait 
K l l a le mi raba mientras Uablaba, 
— Yo nunca lacero corazones. JacU, 
c o u r e s t ó . Ue pasado una v ida mny 
agradable , pero le echaba mucho de 
menos á V . 
—¿Si? M i r e V. : hace dte*; y seis a ñ o s 
que estoy en esta casa y V . coutiesa 
echarme de menos! 
— ¿ D i e t y seis a ñ o s ? ¿Ya? 
— S i . l^uó d e s p u é s de la muerte de 
m i padre cuando el de Sr. me tra)0 
aqa i . E ra entonces un muchacho de 
ocho a ñ o s . Usted , una c h i q u i t í n a , v i -
no k nuestro encuentro en el v e s t í b u l o 
y eu padre V. la d i j o : " A q u í tienes, 
Klena , á un hermani to que te t r a igo . 
Dalo un beso. A y e r su padre y yo ha-
blabanios precisamente de V . Me d i jo 
que uada le a g r a d a r í a tanto , que ver-
nos casados. (Quisiera dar le gusto, 
pero 
— ¡Si, J á c l i , duo e l la , y su voz era 
suave como la br isa de un c r e p á á e u l o 
de varano. 
E l p r o s i g u i ó : 
— Yo le di je que no nos quat iamos 
como novios. Hemos v i v i d o demasia-
do t iempo en la misma casa, nos cono-
cemos demasiado para querernos de 
ese modo. 
Eu la chimenea e! fuego iba apa-
g á n d o s e . 
—Su padre de V. a g r e g ó : " S i e l la 
dice que no, entonces me q u e d a r é con -
forme. P r e g ú n t a l e t ú . " Na tu ra lmen te 
no le p o d í a decir que estaba para com-
prometerme con Ne i l l e Asher; as í es 
que c re í que lo mejor era, tan pronto 
como V. volviese, hacerie á V . una de-
c l a r a c i ó n frauca con el ün do que 
me dijese no, uomo una buena herma-
n i t a . 
E l l a r e t i ro ga mano que t o d a v í a es-
taba en la de -Jack. 
E l p r o s i g u i ó . 
— Porque V. es mi hermani ta que-
rida-
A s i es que se mega a casarse conmi -
got j N o es cierto? 
- N a t u r a l m e n t e , Jack . ¡ O í s a r n o s ! 
¿ Q u é esperanza? No puede ser. . . 
E l b r i l l o de sus óioa h a b í a desapa-
recido. Hablaba lentamente y sus pa-
labras acabaron en un sollozo. E l la 
m i r ó ; pero entonces ella p a r e c í a son-
re í r . 
— Knt.onccs, d i jo JLauk, puesto que 
V, me rechaza, voy á ver á o t r a n i ñ a 
que lia do s«r menos c rue l . 
Suavemente él le puso la mano en su 
cabeza rub ia y e l la se e x t r e m e c i ó . 
Y Jack agregO r i éndo te 
— E^ta noche se lo d i r é iodo a su 
p a d r ^ l e usted. 
Y se r e t i r ó . 
E l l a o y ó la puer ta cerraise. I en-
tonces s i n t i ó un g ran t r io . 
E u la chimenea el fuego se h a b í a 
apunado. 
A R B A E U G E N E P O W E R 5 
R E C T I F I C A C I O N 
El cronis ta V. K , Sas (ó sea Vicen-
te Casas) dice en su_ c r ó n i c a de ayer, 
lunes, que el Viejo Artco tuvo dos faltas 
que no se comprenden en é l : d e c l a r ó 
dos s«./t. (ó sea dos corredores con de-
jecho á dos bases) que sin duda no v io 
como era debido. 
S e ñ o r Oasas, la edad que tengo (37 
a ñ o s ) me ha e n s e ñ a d o que no debo me 
lerme, en cosas que no conozco, y A, la 
verdad , usted vu Base B a l l e s t á i n u y 
atrasado para, c r i t i ca rme . 
Las taitas que usted supone y que 
yo no recuerdo haber cometido, se re-
í e r i r á n á los sv.'/''declarados en 1 * y 2* 
base, pues bieu, para poder a t i r inar 
vju«A uo eran «o/c, hubiera necesitado 
el se ñor (Jasas el o-jtar íi mi lado y no 
á l >u y joo pies mgleses, que es la dis 
tancia que hay eut re el acore y la l * y 
í i ' base. 
Para c r i t i ca r es preciso saber hacer 
ia cosa c r i t i cada p r á c t i c a m e n t e , ó pol-
lo menos, tener profundos conocimien-
tos t e ó r i c o s de ella, y ni t e ó r i c a ni p rác -
t icamente conoce usted el base ba l l . 
Pretende el Sr. Casas haber visto 
las decisiones mejor que yo, que esta-
ba á 40 p iés do las bases, y tampoco 
esto es lógico , porque si á t an la rga 
d is tancia y encerrado como un loro 
en la j a u l a del Score, fuera m á s fácil el 
apreciar y decidi r las jugadas , segura-
mente no se lo hub ie ra ocur r ido á na-
die que el Juez es tuviera lo m á s pro 
l i n i o posible á las bases, y en apoyo 
de lo que digo ya se ha dado el caso de 
que. para decid i r mejor, se pus ieran 
dos ü m p i r e s , uno para contar bolas en 
«1 Lluine y o t ro en las bases pata de-
c la ra i sale ó auts. 
Sr. Casas, quiso usted d á r s e l a s de 
Cron is ta in te l igen te y no r e s u l t ó la 
l ecc ión . 
Con lo dicho pongo punto ñ n a l al 
asunto. 
Ü1BEUA.. 
CRONICA DE F O L I C l i 
JUEGO P R O H I B I D O 
En la calle do Macías, eáqnina á Sol— 
Sáütiago do las Vegas—l* policía sorpren-
dió un juogo prubiludo, duoonicudo ú. don 
José Fignoroa, don Kat'ael yorono, dou Jo-
sé Gu;iy;uies y el dueño do la casa, dou Jo 
sa Herududeii. 
S I N T O M A S D E E N V E N E N A M I E N T O 
La mor&Ñ Josefa Camilo fué asistida 
eu la Casi* de Socorro do la pniuera de-
ruarcación, por preaonlar s intonías de in-
coxioaciou íi cau»ii do haber infer idu cier-
ta cantidad de aceuo do carbón, eu cir-
ííunstani'iíta de balbuce eu ía boluca, cal le 
de FÜ/' • . esquina á Alcuatai illa 
USIONES L E V E S 
Doña Encarnación Poro/, Torres, vecina 
de Villegas, nf'unero M , fbé asistida ayer 
iiuinaua on U Casa do SOOIHTO corrospoa-
diente al barrio do Santa Torosü, do va-
rias lesiones que té infirió d.ju Aniceto Fer-
naiide¿ Castra, del propio doam-nio que 
la leíiourtdií. 
HSHIDO 
Cn.» pareja de Orden Público dio couoci-
iiiieuto al celador de líenla, do que on la 
casa de socorro de dieba villa se encontra-
ba fjtaveinente herido uu individuo blanco. 
Csco resultó ser don Doumigo Gómez 
Silva, vecino de Ciuauabacoa, el cual i>ro-
soutaba una borida eu el pie i¿quierdo cau-
sada al pasarla por encima una rueda do 
l.is del (errucarril la Prueba, eu ocasióu de 
bajar de uno de los carros, 
U N A M U J E R L E S I O N A D A . 
Cn ludividuo blanco, conocido por El. 
M-idrü(ño, ipio uo tu? babiáo, causó lesio-
nes leves á doña Guadalupe Jiménez, cuyo 
becüo ocurrió eu el barrio de Sau Isidro. 
Q U E M A D U R A S 
Haüaadose la menor doña Concepción 
García Juber jugando con un hermanito, en 
su domicilio, calle de los Oficios, núm. 70, 
bubo de trope/ar cou una mesa donde esta-
ba una lampara encendida, y cayendo ésta 
al siudo, se prendió el petróleo, causándole 
quemaduras de segundo grado, 
ROBO 
A don Servando García, vecino .v emplea-
do del Casino Español do Kogla, le burta-
rou de la habitación que ocupa en dicho es-
tablecimiento, un pantalón en cuyos bolsi-
llos guardaba dos centenes y diez y seis 
pesos eu billetes del Banco, ignorándose 
quifetí fuera el autor de este hecho. 
E N G U I Ñ E S 
ingresó en la cárcel don Clpri ín Hernán-
dez González, por haber causado lesiones á 
uu guardia oumicipal. 
E N L A C E . — E n la iglesia de la Cate-
d ra l , a las siete y media de la noche 
del s á b a d o Ib del corr iente , han con-
t r a í d o macrimonio la hermosa se i lur i ta 
Dolores Genovuis y el a p r e c í a b l e j oven 
del comercio Sr. Manuel Con y Fer-
nandez, siendo padrinos la hermana 
de la desposada s e ñ o r i t a Carmen Ge-
noves y el s e ñ o r A n t o n i o G o n z á l e z y 
G a r c í a , 
A c o m p a ñ a r o n á los con trayentes dis-
t i ngu idas damas y numerosos caballe-
ros. Recordamos haber vis to , las se-
ñ o r a s Mercedes Al fonso de Trueba , 
Isidora Castro de Palacios, Josefa t V 
l u i de Fernandez, Caro l ina Mel is de 
G u i u , Lo la Macias de G e n o v é s , Teresa 
C a n ú de V e l á z q u e z , A m a l i a de D iaz y 
M a r í a F e r r á n , y las s e ñ o r i t a s B l a n c a 
Casar, Carmen y L o l a Toroncher, Sa-
lus t iana Diaz, Blanca F e r r á n , A n a 
C o d í n a y Colma C a n ú y los s e ñ o r e s 
D . Lorenzo Mugi i e rza , Manuel F e r n á n -
dez, Pascual Cabello, Generoso Her-
mida, Afrus t in Diaz , Salvador Geno-
v é s , Mar iano G ó n g o r a , Celedonio True-
ba, Ja ime G u i u , V í c t o r Tru j í l lo , A n g e l 
Zu luaga y Juan Monte ro , quienes, co-
mo otros inv i tados cuyos nombres sen-
t imos no poder consignar, fueron ob-
sequiados e s p l é n d i d a m e n t e a l regresar 
de l templo, con exquis i tos dulces, l i -
cores y helados, p r o l o n g á n d o s e la reu-
nión hasta las cua t ro y media de la 
m a ñ a n a . 
En aquella morada feliz, donde todo 
era a l e g r í a y franca e x p a n s i ó n , han 
puesto de relieve los esposos Con y el 
Sr. G e n o v é s . su generosidad y ü n o 
h a t o , b r i l l an temente secundados por 
los padrinos Srta. Carmen G e n o v é s y 
D. A n t o n i o G o n z á l e z , á quienes se do-
be en g ran par te que resul tara doble, 
mente agradable la fiesta, cuyo recuer-
do c o n s e r v a r á n por la rgo t iempo los 
inv i tados , que han quedado sumamen-
te complacidos, deseando como noso-
tros, que la dicha s o n r í a eternamente 
á la enamorada pareja. 
FINÍS C H I C A G O . — E l eminente Dr . 
Spencer, de Washington , a aba de dar 
ante la Sociedad C ien t í f i c a Amer icana 
de D e t r o i t (Mich igan ) , una conferencia 
en la cual p r o n o s t i c ó un t e r r i b l e por-
veni r para la c iudad de Chicago, de 
que t a n orgullosos se muest ran los 
americanos. 
F u n d á n d o s e el Dr . Spencer en el 
retroceso gradua l ele las Catara tas del 
N i á g a r a y en los cambios que l ia su-
t r ido el fondo de todos los grandes la-
gos, deduce que el lecho do estos ú l t i -
mos se e n c o n t r a r á en el porveni r en 
el mismo s i t io que hoy ocupa la c i t ada 
p o b l a c i ó n . 
S e g ú n el conferenciante, si con tiem-
po no se procede á cons t ru i r grandes 
obras de defensa para la c i u d i d , las 
aguas del lago Mich igan i r á n avan 
zando poco á poco hacia las casas has-
ta que ocupen por completo el si t io de 
a q u é l l a s . 
SKÑOB INSPECTOR DE C A L L E S : — 
El t ramo de San Kalael , entre Gal iauo 
y Sau Nico l á s , apenas caeu cua t ro go-
tas se pone in t rans i tab le . A m é n de 
que el piso se encuentra desnivelado, 
vunse por al l í hondonadas, baches, 
montones de piedras y polvo á granel . 
Eu la esquina que da á la calzada, e-
sis ten establecimientos que frecuentan 
las familias y la j u v e n t u d elegante de 
ese bar r io . Por lo tanto , se impone 
q u e u s t e d , s e ñ o r Inspector de callea, 
eche un remiendo al t ramo referido. 
Cou una cuad r i l l a de trabajadores, seis 
carretadas de p iedra y arena, y un par 
de d í a s de labor queda el asuuto con-
c lu ido y so conquis ta usted el agrade-
c imiento de los c iudadanos que v i v e n 
en el s i t io mencionado. ¡Ea! o r d é n e l o 
usted á la mayor brevedad, s e ñ o r A r e -
nas. 
BENEFICTOS DE UN C A N A L . — E l ca-
na l de D o r t m u n d - E m s que e n l a z a r á 
algunos de los m á s impor tantes centros 
mineroa é indus t r ia les de A l e m á n , a 
cou el ¡'.Íar,tiene forzosamente <|ne pro-
porcionar un imnonso beneficio á a-
quollos d i s t r i t o s , y a n p l i r á una nece-
s idad , de la cual se aquejan de^de h^ -
ce t iempo. 
JJay var ias obras y f á b r i c a s de in -
g e n i e r í a sumamente in teresantes re-
laciouadascon el canal , en p a i t i c u l a r 
las disposiciones para elevar buques 
en H o n n c k e n b m g , 
La a l t u r a a la cual hay que ascen-
der es de nada menos que 47 pies 
(unos 14 metros), y el c a jón de agua 
eu el cual se colooan los buques tiene 
un la rgo de 2o0 pies (70 metros.) Ade-
m á s , hay un gran n ú m e r o de puentes 
que a t raviesan el canal, siendo el m á s 
impor t an te el de L ippe , en Ol fen , que 
tiene 50 pies (15 metros) ae ancho y 
230 (70 metros) de largo. 
N O V E D A D E S , — L a s e ñ o r a propieta-
r ia de 4<t Pet i t / V m - , — O b i s p o 101,— 
con el p r o p ó s i t o de corresponder á la 
decidida p r o t e c c i ó n que le dispensan 
las damas que frecuentan aquel es ta-
blecimiento, recibe ainenudo de P a r í s 
las novedades que se inven tan en ese 
centro de la moda y del buen gusto. 
Por los ú l t i m o s vapores franceses 
han l legado á la referida casa los re-
cientes modelosen capotAs,<Oí/«<;s y som 
breros; coronas fnnobres hechas con 
flores ar t i f iciales, que por su es t i lo y 
clase resul tan una verdadera novedad; 
el pr imoroso " terc iopelo de espejo,'' el 
m á s a p r o p ó s i t o para adornar vest idos 
y otras confecciones; blondas, encajes 
Valenciennes, cintas; canast i l las com-
pletas para reeien-nacidos; y m i l a r -
t í c u l o s que no se mencionan para no 
hacer demasiado extensa esta gace-
t i l l a . 
Bueno es recordar t a m b i é n que en 
A u Petit P a r í s se venden los corsets 
h i g i é n i c o s especiales de d icho estable-
c imiento , á c e n t é n cada iuio;y que hay 
a l l í o p e r a r í a s muy intel igentes en el 
adorno de coches, cunas y canasti l le-
ros. 
A u n q u e son selectas todas las mer-
c a n c í a s que atesora el mencionado ceu-
t ro de la elegancia, la s e ñ o r a H e r r e r o 
de Ab lanedo les ha tíjado precios re-
la t ivamente m ó d i c o s , en provecho de 
sus asiduas parroquianas. 
C O N T R A S T E . — ( P o r Fel ipe P é r e í y 
G o n z á l e z ) . 
Se dic« que CD T r e u l ó o 
hay ua oao que cama ai lmiración. 
porque ahora "ha roto á h*!>lar" correcuraeote. 
gracias á una DOtahle operac ión 
de mi cirujaao sabio j eminente. 
Aunque el caso parezca prodigioso 
no e* natural que asoiul>re, 
pi-rjue si hay mi» de un hombre qua hace e: oso 
un ha de ser asombroso 
que algún o*o lo imite y "haga el hombre." 
nVf V A L I E N T E . — E m p é ñ a s e una gra-
ve d i s p u t a entro dos i nd iv iduos , uno 
de cuarenta a ñ o s y o t ro de sesenta. 
De pronto dice el p r imero al segun-
do. 
— ¡ A u n q u e casi me dob la usted la 
edad, sepa usted que no le tengo 
miedo? 
P A Y R F . r . — C o m p a ñ í a r n t a n t i l de 
Zarzuela, — No hay func ión . 
A L B I S C . — F u n c u m por t andas ,— 
A b s S: K i K i R i K í — A láS {ULos Se. 
eneslradorss.— A las 10: L a I s l a de ¡San 
Balifuifrán. 
l a i J O A . — C o m p a ñ í a Bufos de Sa-
las .—Lo* T í m i d o s , — B a i l e y K u m b a . — 
K u . k ú — A las 84. 
A L H A M B R A . — A !as8: A c t o p r imero 
de L a I n v a s i ó n de los B á r b a r o s . — A 
las 9; Ac*"o secundo.— A las 10: Viuda, 
Casada y Soltera.— Y los bailes de 
costumbre-
G R A N CAUROÜSELL.—Solar Pnb i -
llones. Neptuno, frente á Carneado. 
Funciones todos los d í a s , de 5 á !) de 
la noche. Regalo á los n i ñ o s de un ca-
ba l l i t o t r i n i t a r i o que e s t a r á de mani-
fiesto en el mismo local . 
PANORAMA DE S O L E R , — B e r n a z a 3. 
C o m p a ñ í a de Fantoches : Zarzuelas y 
comedias por tandas, Vis tas de la 
Guer ra . A las S. 
E X P O S I C I Ó N I M P E R I A L . — Gal iano 
n ú m e r o l i d . A b i e r t a todas las noches 
de 7 i 10, Los domingos, recreo pa ra los 
n i ñ o 8 d e 2 : á i d o l a tarde.—Los lunes, 
cambio de vistas. 
Í I E O Í S T I Í O C I V [ L . 
Octubre 17, 
N A C I M I E N T O S 
C á rEDRAL. 
No huoo 
No huoo 
B K f . K N . 
O O A O A L O P I t 
1 rarones, blancos, legítimos. 
J K S U S MARÍA. 
1 ^arou, blanco, legítimo 
1 varón, blanco, negro. 
I üembra. blanca, la^i t i ra i . 
PILAR. 
No bu DO. 
CERRO 
No bubo 
M A T R I M O N I O S . 
C A l ' K D R A L 
D Pedro Río Pmares con doña Guiller-
m i t u del Carmen Yero ó Izquierdo, blan-
cos. 
D. M-Kuiel Cou Fernández condona Do-
loras Oenores y Peiró. Blancos. 
D. Nazario O'Fárri l! con doña Nieve" 
Arar.da. mestizos. 
D E F U N C I O N E S . 
C A T E O R A L . 
D Josó SiWa, 'JG afios, Oficios 68, blan-
co. C^diz. f. amarilla. 
O' Fliginia Sosa, tí añoa, Habana, bUn-
oa, Pescante del Morro. Paludiamo. 
BELEN 
D. Enrique Cervantes, se ignoran gene-
rales, blanco Obrapía G7. Tuberculosis. 
D. Juan Martín. 20 años, Habana, blan-
co, Beroaza 21. Gripe. 
D* Juliana Gil , 50 años, Jaruco, blanca, 
Obras municipales. Enteritis 
D. Juan Hernández. J años. Jaruco, 
blanco. Obras municipaloa. Enteritig. 
D. P>artolomó Rodríguez. S años, Habana 
blanco, Obras municipales. Euteriria. 
D Rita VaTTarcel.. 9 años, Habana, blan-
ca. Obras municipales. Entomis. 
José Perena, ÍJ6 años, Jaruco, blanco, 
Obras municipales. Caquexia-
p* Concepción Rodrignoz, 2 años, Ma-
tanzas, blanca, Obrapía 87. F. perniciosa. 
G U A D A L U P E . 
1). Vaienf.in Senil, 20 años. Habana, 
b'.'auco, Son Nicolás 82. Tuberculosis 
J i s ú s MARÍA 
Don Enrique Vi teres. 47 años. Cádiz, 
blanco, Puerta Cerrada 12. Escloroais 
Doña Josohna García, 6 años, liaban i 
blanca, San Nicolás 304. Meiun^iiis. 
Doña Carmen Fetfoájrtidjsz. 20 años, Ha-
bana, blanca, Figuras 74. Tubercmosio. 
Dou Antonio Mora, - I anos, Haoaca, 
blanco. Hospital Militar. Fiebre amarilla. 
Teresa Valle, 90 añoa, Hubaua, negra. 
Figuras 35 Enteritis. 
l ' I Í . A R . 
Don Josó Achid, 66 afios.. CaiT.on; aíhi-
tico. Zanja US. Cnro.-us. 
Hipólita Pluma, 72 años, Pinar del Rio, 
MSX&t Concordia 114. Esclorosis. 
Tomasa S. Román, 18 años, Habana, ne-
gra, Nentuno 100. Perniciosa. 
Don~jos6 Matamoros, 22 años, Zarapoza, 
blanco, Hospital Maderas. Fiebre amarilla. 
Don Manuel Artes, 18 años, Corufiftj 
blanco. Reneficcncia. Debilidad. 
Don Valentín Peña, 27 años, Barcelona, 
blanco. Beneficencia. Disenteria. 
Don Gabriel Pérez, 22 años, Alava, blan-
co. Beneficencia. Disenteria. 
Don Manuel Puyo, 2U años, Pontevedra, 
blanco, Beneficencia Cloroaueraia. 
Don Mariano Parrilla, 24 años Guadala-
jara, blanco, H. Maderas. Perniciosa. 
Doña Juana Garr ía , .¡8 años, Canarias, 
blanca, San Mignel 2f»0. LiÑlftt orgánica. 
G.regprjo Corrales, 2 añoa, Habana, ne-
gro, Fi-rnandma 2.S. Enfenns. 
Don l lo iminio BorgftfS l mes, FiaVar.a. 
blHooo, Esteve/, 10'.». E i i i en tU 
C E R R O 
Don Isidro Rallestor, 8* años, Barcelona, 
blanco, biicQO.8 Aires J J . Hemorragia co-
ret ' i»l . 
Don José García. 80 años. Habana, blan-
co, Quinta del Obispu. Insrnteiia. 
Dou Pedro Hei ie i : i , l(j¡ anos, Habana, 
blanco, San Joaquín 4!). Alocción cardiaca. 
Don Domingo KxpOsito, 31 años, Baba-
na, blamo, Rneuos Aires sin número. T n -
bei culo.-»!?. 
Don José H e r b ó t e , 18 meses. Habana, 
blanco, Rodritftiez 4. A trepsia.. 
Dou J i u n Habamonde, 20 años, Habana, 
bl.mco. Contlia sm nUmero. Anemia, 
Dona Ftíiicia Martinoz, 20 años, Habana, 
blanca, Rodríguez 7. Fiebre inlecciosa. 
Don JMSÓ Valdós, "IO aru)s, Habana, blan-
co. Conidia 7. Pericarditis. 
Doña Ramona Kecaández, 21 años. Ha-
bana, bUaca, Jesús del Monte 4b4. Pnlmo-
af.ií 
K E S t J M B N 
V ^ i U>'t<«IOS fi 
.\J .< i ntu.njios A 
DtftunciouOd 37 
Octubre 18 
¡SJ A C I M I E N T O 3 
C i I KlMt A f. 
1 vaion, ounco. í>>iCífiiU 
'J b f l u i b r a s M a n c a s , i o g i t ü i u í . 
f-ELKN 
No bubo 
o r AOALPPR. 
1 varoo. biauco, irt^'iiriio. 
.'t>::s MAKÍA. 
1> Virosis , l O a a i O S , l ü g i í . i m u S . 
1 beoiora, bl^ao-, l o g i t n u a . 




M A T R I M O M I O S . 
No bubo. 
D E F ü N C I O i N S S . 
CAXKUKaL 
No hubo. 
P E L E N 
María Josefa Vázquez, 54 años, Habana, 
blanca. Economía 50. H. cerebrah 
Cecilio Varcarcel. S años. Habana, blan-
co, ¡O. municipales. Enteritis. 
Ricardo Pmet, 54 años, Habana, bhtuco, 
O. municipales. Caquexia. 
Amalia Rodríguez, años, Jarico, blanca, 
O. innnicinales, Esclorosis. 
María Ramos, 32 años, Tapaste, blanca, 
O. municipales. Enteritis. 
Ana Departo, 4 años, Jaruco, blanca, O. 
municipales. Hidroheraia. 
María Prado, 13 aiios, Madrid, blanca, 
O. municipales. Caquexia. 
Antonia Gil , 10 años, Habana, blanca, 
O. municipales. Eutemis. 
Justo Cbimique. 35 ai).)S, Habana, b:au-
co. O. manicípales. Enteritis. 
Dn desconocido, 2b años, Habana. oiau: 
co, O. mimicipaMs. Enreritis. 
Fuá desconocida, biaoca, O. E •>'.'cip.\-
les. Caquexia. 
•JO A 1 > A T OTE. 
Antonio Pérez, Jd años. ( íaanaíav , oian-
co. Lealtad 87. rubercnl(»sis. 
José Cotí, 45 años. LUrcelona. tdaoco, 
Crespo .Ui. Entero chtis. 
Emelma Velazco. 3 meses, Habana, mes-
tiza. Aguila y Concordia. Paludismo. 
Concepción Cusilleri, 43 años, Habana, 
blanca. San Lázaro 202. Pleuresía. 
JESÚS MARÍA. 
Josefa Hernándoz, 20 añoa, Habana, 
mosti;4 i , Maiola 120. EnteritU. 
Julia DomiugueKi - i l Habana, mes-
tiza. Hayo 10-'. F. inlecciosa. 
'Jacinta González , 40 a ñ o s , Habana, 
blanca, Campanario 232. Tisis. 
Antonio Caindil, 27 años, Málaga, blanco, 
H. militar. F. perniciosa. 
Isidoro Rcvoilo, 20 años, Santander, bl»n-
co, H, Milirar. Disenteria. 
Claudio S.iucbaz, 2¿ años, Toleao, blan-
co, H. Militar. Fiebre amarilla 
P I L A R . 
Antonio Pérez, 50 años, Habana, ü;aiico, 
Vapor 43. Paludismo 
Juana Dom&tguezi 41 afms. L'anarirtS, 
blanca, Contteias 2. Enientis 
Emilia 8011;»*, 30 años, l lábana, blaiu'.», 
Gorvasio.4ó. Fiebro palúdii;:*. 
Santiago Heriiándftz, 21 añus, Soria, blan-
co, BWspitiil de VFidera. Túliercnlosis. 
Cecibn Dnioia, 23 añus, Cuenca, blanco, 
Beneíicfti.cia. Eutttntis. 
Obdulio Gaif i ; i , 1!) años, Setilla, blanco, 
RenelucDcia. Diarrea. 
Ciriacti EtjUia, 33 abus, liilbao. blanco, 
Bunfficenoa. TuberculoíiH. 
Miguel Hniz, 23 añu», Granada, blanco, 
Beneiicericia. r)i8oiiteri;t. 
Pablo Apastiü, 80 años, Palaido?, O laOCO, 
Belascoam Sí . Caquexia. 
Reriiardí> Toares, 38 abra Habyoa, Plan-
CO, Maloja 100 i W a 
Pedro Acbón, 51» aóos. CantOo, asiático, 
Zania 08. l.'aqucxia. 
.M ida Maititmz, 50 aiins, (^nba, blaiifa, 
I|(a.rqu60 (iori/.ale/, HH. (, punilpiiila. 
Dolores Cabrera. 00 años, POMI IO Roa», 
hjiuck, Ntiptimo Hitl. (>". <lol rnia/Ou 
Jos* ile (a Torre, 27 años. Habao*. blan-
co, Zádla 00. Pueuuii'ubi 
MacdalrUia Marl io , ^4 años, Halíaoa, 
lil.inc.i, ('a.jl illo 'I'oboif.illosia 
Francisco Doí-^, 7 j anos, Aflitinaa. Fal-
que ras 4. F.nttirití.1». 
Mari.i Mmdf / . 5 nifses, Habana, niest.i-
Z,ir ,b'.--i'is Ofl Montpi 3(i Mtinio^uis. 
Jnan.i Car llenas, ! l nmxes. Habana, blan-
ca. Corro 500 Ententas 
Manuela Tére/., 0 > anos, Habana, blan-
ca, M IS(M icoidía TnbcrcnloíO.n 
Asunción Torres, "J? anos, Habaria, Man-
ca, A nal rriba J. l'ilbercnlosis 
GuMlavi» («íads, 34 años. Habana, blan-
co, Marina 5 1 UOM, 
.luana S.'inrbe/. 17 años, Habana, blan-
ca, Luvanó 130. Seneciud. 
Florentino Eopex, 30 años, Lu^o, blau 
co, Deijoficencia Malaria. 
José (larcia. 55 arios, Onodo, blanco, 
Bene licencia. Tu be i cubá i s 
Raiaol (.írre-r», 43 años. Matanzas, blan-
co. Josns del Monte 5(>7 Tulmn-iilosi* 
Luisa Cap.Ort, 55 años, (Jas^uas, bbtoca, 
Loyiuo raberculo.^is. 
B E T O D O ! 






B U Q U E S A L A C A R G A 
A v i s o a l C o m e r c i o 
li% goleta M A I M A L>K[, C A K M K N . patrón 
lOaoc.» aiboíte c j r j ; . pA.it i U h i á tl<*u«ta, KÍO Klau 
• o y S*Ü V¿fei¡kv';v tútn'ná» el patrio, inaaile 
^•"0* • ilJ 17 A2 l« 
í iRBSÜLTADO S E G U R O ! ! 
i i E F i C A C I S M O R E M E D I O ! ! 
¡ i N D N C á FáLLAÜ 
P I L D O H A e D E L 
D r . L a s s a r 
BE V F \ F 7 r F 1 . 4 . 
Í ( > N I R A T D O A C l . A S f í OK I ^ I K B R E S O 
l a) K A 1 I I K A S . P U t i K E l l t í L O E S Q V K 
S f A N . 
KS nfc K E M E P I O A D M I R A B L E C O N 
K l . « - U A L S E (1AHANI IZA LA CVHA-
C I " N 
SON > r - P K R | . > R R S A C H A N T O S R E M K -
• M.»!» SU A N U N C I A N R A R A L A S C A l . K . N -
T C R < 
P.I KKF.CIO OP: F.Sf AS rn,HORAS RS 
t l . l ' f c <S ,-u C A I A , ftKKO ( U N K L F I N 
| i ( í r - ' i L ' l . A K l / A K I . A S . S E I H ' N E N P O R 
C S MtiS A l . C K K C l t » l>E 
15 C E N T A V A C A J A 
Depósito p r i n c i j K ' i l 
F:ira,ici3sDropínii"EI Preiresn" 
tNTKE V I L L F I M S Y BERNAZá. 
La Comemoraci fie los Fieles Difeitos 
P A R A E S E D I A 
acaba do recibirla gran sedería L i A E P O C A 
ÜN E X P L E N DiPO SCUTIDO D E 
C o r o n a s , C r u c e s , E s t r e l l a s , L i r a s , 
A n c l a s y C o r a z o n e s 
precios arreglados puramente ;1 la época 
N A D A S E C O B I ? A 
por las cintas con las inscripciones. 
^ L A É P O C A 
/ 
^ 0 7 S A U ̂ t -
c 1153 M TI 
i v i c á i ; 
ÍLl 'MJZ 8LANCAJ 
• •1 A PA v 
L a C r u z B l a n c a " 
El uso «le esta a^ua evita Si ld^ést ioüe | v au-
menta el apetito. 
Correctiv-o del hilado. 
Excelente refresco coii ínala y-s 11 é} 
^;éase el anuncio que ê publicará en el al-
cance de mañana . 
GRUSELLAS HNO. Y COMP. 
Cakada del Monte 314 y 315, Telefono 1019 
I U I S T POCOÍ 
5 ^ 5 ® ^ . 1 ^ 
P é y s f i m i é i f i i d s , 
IgWlWXÁÚ, Fi aioi iiiili4d, 
r i l k h t Ü i (|ii(i lleva oí airo; 
Vi-iiZun yruiulflít ó |ie(jiiiiíiuá, 
Siempre liaOi;» (iigUtiO IÍUÜ üiaude. 
EB U Hfiéiétldá copsi 
• >el placf r, iodo es ilulziu» 
Eu los Imrrlo.s; pero t i liincln 
Traidor ta pbitsofta OIÚIU. 
No rüijücea la vtimiienzd, 
Y osadía y disiumlu 
l'e sobran.. . puea j^qué Uiás quiere»» 
f'ara modrar en o) luiiudoT 
Jícnmjio Caula 
i U y i e n e d e l o í d o . 
{ l ' t n u h a a . ) 
(Jierio ni'impin» do eü.lfef<iftttfiJtal6a L't.'iicra-
loi» reporentén «n el ÓC^UIHI do la audición: 
la cacróluJa y IM» inbfiiculto üoarioau .so-
bre todo lu.siouea huosotiiis; ol i «uiualiatiia 
produce viólenlos |iju|pr«a nuiir.ilgicoB. 
Ka éVidcíüto ipic, cu díiun lalea, ol Uata-
uiinoto ytniBial debe |.icceder el do ¡a le-
sión. 
I.as Miipuiiii-Kiix-ts (joi dido se cunin óa-
11 itiudo, pnr ^randea my(¡cciouon libiaM, ol 
pUD loiinado, y niodihcando KÍegU, por ufii* 
cura aiii).sé|jti(;a, las siipcrlicios eui'ernms, 
Los «loluios do oídos ac cuidan poi mo-
dio do w» .soiucioiit!» ictreóticas, 'it? in» 
moscas do MiUti, ele. 
('uando sn t inta do un rornnculo dul con-
duelo, |^ lucisiou « 8 necesana. 
('ont.Ki lo» KU(ul>idoat pia,clic;uáu Irlo-
CÍOUB»'( iloti.'is <Jc j.t oin|;t, con ol coiiloindo 
<lo una ciicli.u¡tdiLa de bálsamo do iMiira-
vami y A Icoliolato do lavanda, 40 grálliUS; 
rtoi Hiillúrico, yoia^s, ou un peibizo .lo 
írauela, 
Talos suu II.H principales preceptos ((no 
la Ingicno aconsoja ¡laui consei »ai la into-
^r ídáü do oso setiudo, viial y social puc 
nxcuienci.i, cuya |)óidida ea una vordadoia 
mnorlo piematui a.. 
Las madre* fainilm, sobre rodo, de-
ben moditai los y un niiiboar on somotor 
hooiiouloniiMito A sus hijos, en cuiiceuio Uo 
la audiemn, ó una OÓSIM vación módica se-
iia . csperialmoiili-. dfjspnós d»i cada una do 
las mdisposicionwa qiitl tan c o m U D m o n l o 
asali.iu la ii.lant.il miad 
l odo Uaiamiouro aplazado contiene a n i 
amena/a de «ordoia. 
OR. E. MONIN. 
¡Ütfyitue cf Medctine juarnnlicres » 
( J h i i i ' m l i t , 
Mi el iiíar so t erc ia tpnni is 
mi Cuitfrti t f r i m u Isabol, 
y .i la (Ufo echa diuoro 
•i los chicos i|iie luy en »SI. 
J>»i vei cómo i e ••.ha|iu/.aii 
Su Itj can la trr.s l e n e f u , 
y así eu la oríltn so pasa 
casj la niañiiiuj eu ina . 
' I ioiio coche, y el cochero, 
cuando K / t (/(i.v u n u al «jjtiadt», 
jjin.i.-x lo pin¿a; lo dice 
p r i r n r r u coiiileuado. 
Kii loii'rble onlí-i medad, 
y aliemos muy asnurrosa, 
la llauuda r i i i i f i u i ¡u . in l i i , 
que laml.iióii os ( ouiayioga 
V cciu luyn la chalaila 
diciendo «ve nn purera 
i r raa -'(»• totíóa los libia, 
aunque gruóa, la uscaiora. 
L P e r / / a H ite fíodriif utM. 
En un juicio oral 
—¿Acusado] AUoiic5 iistcii algq que añadir 
CD su deícnsaT 
—Ni un céntimo, señor prosident.fl. Todo 
lo que llovaha encima UJO lo «jimaruu ou»a-
do eorró v a la cárcel. 
. / e t ' O f j / t / i r o c q t i i p v i i r i . i d o . 
( Por A K.. M a n d é i s . ) 
Cfe ' 
S A N O U N G A 
• A 
60 v i o h y Ucvn uní» «ti-
qu«tH auwtrlli .k »i> 
O^D^i* «i artftlVHift También v<»tiíemos agua de S E L T Z 
GUÍO »b ^ MÍO 
L o Q O f f r i f o n u m é r i c o . 
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S:..nitu:r m? míniaroa cao letras, paraob-r 
lenei oo rao* UUSA oori¿oinai lo que 8 Í -
¿ n e 
1 Iní t rumenlo nu-sicil 
2 I IJ u rd 11 v o. 
Ii VAYA. atar. 
4 Población de Hueac.i. 
í* Verbo, 
0 Parte dol cuerpeí 
7 Palabra gnegj 
5 I'iodra. M 
9 Inñniilvo. 
JO Mineral. 
11 NDiubro de mujer. 
12 Poi!?oD:i|e b»l>lico 
13 Ñola musical 
11 Loira. 
Ib ConauDrinti?. 
T e r c e t o d e . s í l a b a s . 
(Por T. V. 0.> 
* f f * $ * ̂  
Sustituir laí <•! ucee por letras, de tnodo 
que eu ia primera linea bonzouul y primar 
grupo v m i r a l do ia izquieroa/retake: 
Nombre de tnuier. 
Segunda linea y segundo grupo vertical: 
Residuo en la fabricación oel papel. 
Tercera buea ídem y tercer grupo lde¡u; 
Paite de la seajana. 
S o l n r i o i i C H . 
Al Konipe-cabfza? 
MESEJO 
Al Jeroglifico anterior: 
SENCILLO 
A; Lrgp'gnfp nurcónco: 
MAHCELLXO-
Bnft ren-ItMo soluciones: 
M TÍ Mío; Do? amigos; T. V. 
Úlas: Po principiante. 
0,; Lo» 
bi'iiíiiU j bMpu tiel UlARIO DH LA í \ m \ , 
tWÜUTii KB<4U(.NAÍ SKl'lONO, 
